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O R A T I O .
On plus ultra gentilis lamiee Colloftro turgidas
mendi, commentique la&ophaga mulgebit mammas elata '
fuperftitionis infantia ! Non plus Attellanis Poetarum fagi- ‘
nanda cupediis vana Callimachi vaticinia, deformes /Efopi 
nugas, obfcoena Phaedri jocularia, temulento flupefabta ne- 
fcientfe lethargo , pagana fomniabit antiquitas ! non ul. 
tra doQarum fabularum ftudio fatua , ftrucSo facrorum fo­
co , cefpite fefto, Panchaea concremans thura , capulari 
credulitatis vicia crepitaculo, corde levis, rude ignoti Nu­
minis adorabit fimulacrum infidelis grandiloquentia; quando orthodoxus Gentium 
Dodtor, abftersa falfitatum fuligine , confcifso tenebrarum utre, dexterae Paternae 
digito apertam index oftendit veritatem : ut, quod antehac caeci erroris praefigio, 
feu fetum verre, feu hirco fasdum, Sabellico foeculentum, fub hoftiarum apopho­
retis, delira gens fufpexit idololatria, modo manifeftatum in carne, jtifiificatum  Timotfv.5, 
in Jfiirittt, pruditatum gentibus , fufceptum in gloria  pietatis Sacramentum, th e -* 
ma credentitatis nancifcatur. dcdepol ! quantis in D E I Verioris Syftemate vin­
culis ignorantiae conftrida gemuit populorum intelligentia ! coluit, quod nefcivit, 
placabat libamine, quod non novit, fdlicitabat precibus, quod ignoravit: hiulci 
lapides, duri ffipites, fudesque^rasuili, nondum in lignaria exuto ftolone, £3]- 
prorum artificio , mutis accenfebantur ftatuis , nondum falfe imaginis induerunt 
Nomina, jam Majeftare confpicua celebrabantur Numina, mentiebantur elinguia 
fundere refponforum oracula; irondum craifa Minerva fculpciie dedolavit in Mer­
curium, necdum primitiva vitas fpiracula forbillabat informis embrio , jam venufta- 
tis Pandora, miraculum formas , Divinitatis municeps vulgabatur. Quid? ‘per­
vius occedebat Divorum apparatus : quot centipedum infedis fcatet abjeda tellu­
ris vermiculatio , quot averruncatis cervicibus grandinabat ftygias Acheron Mege- 
ras, terribiles vifu formas lemures, tot commentitfe deadrorum fpecies, &  ima­
ginaria pullulabant altitonantium dealitatum genera : abfurda felis , invifus ara- - 
neus, rudis afinus, pauper diabolus, quodvc humana ratio nefcit animal, affida2 
Divinitatis dominatione ampullabatur,
Porrum  cepe nefas, v io la re , p f frangere morfu. ' juvenalis Sa-
O !  fanet iis gentes, quibus hac nafcuntur in hortis tjr.penuic.
Numina !
Cedebat imperium fervituti, potentia debilitati, Sanditas iniquitati, Vivens im- :
mortale, quod angufta definiunt tempora , dixit impietas ; immenfum, quod arda*· · · 
ta locorum ipatia circumfcribunt, coluit blafphemia:
M illia  triginta terras habitantia D ivum  ftefiodur»
Sunt Jo v is , hi ob fervant hominum mortalia fa c i a ^
Obfervant pariter peragentes fasque nefas que,
Aeris induti velam ine»
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O ! feracem erroris ferociam! O ! degenerem ab unico rerum principio divinatio­
nem > annon fimulacra gentium argentum φ  aurum , opera manuum hominum? 
nunquid oculos habent &  non vident ? aures habent φ  non audiunt ? os, φ  non 
loquuntur? nec clamant in gutture fuo? Vah! fcientiam nefciam! impiam pieta­
tem ! DEum loquuntur, φ  fimulaerum adorant. Ne [cierunt, neque intellexerunt, in 
tenebris ambulant. Verum plaude vero Numini latrevtico poplite procidua R e ­
ligio I Scifso namque templi velo figura in veritatem, prophetia in manifefiatio- 
nem, lex vertitur in Evangelium , evacuatur abominationis de [olat io , cum qui flat 
in loco fianllo, legit, φ  intelligit. Vicit tandem errorem inteiligentia, opinionem 
evidentia, dubium certitudo, dum [ferandarum rerum fitbfiantia, argumentum non 
apparentium, fanaticarum tenebrarum ignara fides annuntiatur in univerfo mun­
do. Apage! infelix felonia! loquens falfa  φ  fu lt a , errafii ab utero, viam pa­
c is , confilium reitum, do&rinam ignoras Sanftitatis. Jam de tenebris fplendefcit 
lumen, daturque credentibus virtus de infirmitate, gloria de opprobrio, vita de 
morte. Audio murmur, fed deliri phanrafma ; fentio fibilum , ied infipientis 
muilitatio eft: Non e fi DEUS! Dixit in corde, veritus, quem univerfa clamat na­
tura, cuiusque ineffabili praeconio repleta eft terra, vocis articulo diffiteri. Haec 
mutatio dexterae Omnipotentis excelfi ! fed quo me rapis exeeranda Gentilitatis 
Idolothyfia? quas in ialebras, angiportus, Sc bivia Herculis malefauftum conjicis 
Oratorem ? ma&e animis J fidelisThefeo filum porrigit Ariadne, quando in veri­
tatis femitam Divinorum eloquiorum Oratorem dirigit Antigraphe. Poftquam 
Areopago larvam detraxit infeitiae Gentium D o&or, ruit fceleftus D agon, fiitile 
concidit delubrum, a magnitudine creaturae, a fpecie plafmatis potentia Creato­
ris, invifibilia D EI, per ea , qua fa c ia  fu n t , intcllccla confiiciuntur. Finit ima­
ginaria entium iuccedentiura proceffio, evanefeit Manichxa principiorum gemi­
natio, multosque dominata per annos ('cum in Gentiles inexcuiabiles infurgit Do. 
«ftorum Angelus) ruunt mendacia, profligantur, convelluntur.
Atqui populari laude in viam Gentium abibit D odor Angelicus, dum incul­
ta taciti Rhetoris Dictio vulgare conficit elogium Doftori Gentium? Sunt Thoma: 
praeconio pleni omnes libri, plena: Sapientum voces, plena exemplbrum vetuftas, 
Sc ardum iliade pro Gentilium Difciplina periphrafis oratoria: ratiociniis phedica- 
bo ? Rudimenta explicet Chriftianitatis Catecheticus, quem univerfalis Ecclefia 
nonClaiTicuin modo, fed Cathedraticum veneratur? Eft Thomas fons Doliorum, 
aquam falutaris Sapientia:, verba vita: aeternae habet ·, eft IlluftriiTimus Scholarum 
Phoebus, Divina Sapientia portentum, orbis Ac ademtarum Magifter, Magiftro- 
rum Dux, Doliorum Princeps, eft Univerfitatis Parifina Speculum clarijfimum, 
Candelabrum infigne , &  lucens, per quod omnes, qui vias honefiatis, φ  lycsa do- 
lirina fu a  ingrediuntur, lumen vident indeficiens. Illi, Nazianzeni verbis lo­
quor, pro pulchritudine virtus fu it , pro viribus doltrina femen, & elementa do­
ceat fidei alphabetarius, qui Principes imbuit Sapientia , &  fenes erudit ad pruden­
tiam juftorum ? Illum fuis non potuit Aquare votis Philofbphia, minus e jl, quod 
ipfa fin x it , quam quod ipfe geffit, dum major ambitioso eloquentia mendacio fim- 
plex veritatu fides ter magis fufpicit Magifirum ? Pace veftra A A. OO. dicam, 
quod fentio : afeendit Gigantata laudis Aquinatica: praerogativa gloriae verticem, 
tranicendit humana: fapientiae intelligentias Doftor Angelicus, ut, quo fublimiiis 
attollatur, non habeat, Chembinis ingenio, amore compar Seraphinis; defeen- 
dat hodie Gentibus in unitatem fidei congregandis Apoftolus, eft neceife, ut poft- 
htima. Hortenfiorum, Ciceronumque facundia, velut novis Mercurii talariis infub- 
Jime decorus provehatur. Crefcat paulo minoratus ab Angelis in infami ligno Ma­
gifter orbis! cura majore inter natos mulierum oportet Thomam minui; quan- 
quam qui minuatur ? quando de liliato Confeiforum choragio, ad purpuratum 
Apoftolatus principatum gloriofius minatur. Expandat tota die in crucis cathedra 
manus ad populum non credentem, φ  contradicentem fibi Patris Sapientia, ut con­
fitenda Maje fiatis fienfum totus mundus accipiat! Thomas obcoecata: Gentilitati di­
cet Philippicam, ut crediturus totus orbis pofi eum abeat. Augiae purget ftabulum 
fabulofus Hercules! jumenta, ut ad agnitionem Divini Nominis deriventur, ho­
mines, donabit intelle&u; pofitus fum ego·, inquit ipfus Aquinas, Pradicator, φ  
Apoftolus ( veritatem dico, non mentior ) in fide φ  veritate. Migrabunt Athens 
in Athenaeum, Areopagus in Megacofmum, Collis Martis in artis Parnaffuin > Pra-
ceptor
ceptor Angelicus in Ducem & Lucem Gentium, aperiet oculos cucorum, de domo quod 
carceris educet [edentes in tenebru, notam faciet in populis virtutem, &  fa luta re Collis Μλπη, 
DEI. Confiitutus fuper Gentes, &  Regna, evellet, deflrutt, differ det, dijfipabit, 
plantabit. Agite A A. OO. atque dum impletus Spiritu fapientia, &  intellectus, Eccicf. if . ' 
plenus gratia, &  veritatis in medie Ecdefis os aperiet Sapientia, Pr&dtcator verita- joan. i. 
tu, grata benevolentia (ecce labia mea non prohibebo) favete peroranti, Pfalm.39,
aliam  imprefso vultus Divini Lumine, fixa in corde laetitia fignavit Plafmatorrationalis creatura fubftantiam, adeo profundis involvit tenebrarum procel- 1lis nefanda refractarii fceleris tempeflas, ut, quod luminum Pater , &.Fons Lu ­minis tumultuantis mundi pelago rationis diluculum fuccendit in Pharum, necillu- 
cefcentibus gratiae corufcationibus influens, nec provenientis auxilii Phofphoro, de 
montibus sternis illuminans , adverteret vefpertilio lucifugus, homo. Explicabat 
alias fudum ordinato Rationis meridiem Synterefis , nubilis nebulifque immunem 
veritatis diem accendit prudentia ; eminebat in mentis horizonte per altiffima cau- 
farura promontoria profpecfans Sapientia , atque primorum principiorum praxis 
vel fpeculatio ultra Gades, &  Garamanthas radios in fubjedtam conlcientio orbitam 
illuftrifTima diffudit. Non ftitit fereniflimum probitaris innocua: jubar Phoabideli- 
jpii+i-rn , falfitatum eclypfis, nec turbidus imber genarum verberabat Rofaria; Sol 
fulgebat omnigena veri notitia lucidus intelledhii, atque honeftatis amore gracilis 
obtufam voluntatem illuminabat rerum expetendarum, fugiendarumque fcientiii.
Superi! quo invifa c3taftrophe ! Papo! quo perfida fatorum calamitas! ubi primum a 
re&o devius offendit Adamides, illico trifte ingruit animi delirium , nox fpiltoigno- 
rantio velamine gravida mentem obruit caecitate, ut quas fpiritus in tumultuantis paf· 
iionis capiftrum fuggerebat infpirationes, homuncio non perciperet animalis, reda 
non intelligens d (alutaribus abflr actus dirigebatur ad nox ia·, ibat in avia, & devia 
praeceps effraenis concupifcentiae prurigo, non agens, quod voluit, bonum, fedquod Rom.7. 
noluit malum. Quale gaudium ? Sedebat in tenebris, &  lumen cath non videbat: Tob. f. 
Stygiis agitata furiis, latratibus territa Cerberi, venenatis faucia remorfibus , rea 
fceleris memoria torquebatur contcientia. Quis contufae rationi glaucoma deter­
get Archiater ? quis fufFufum nefeientix hypochyma diruat A fculapius remedio ? Tui 
Apoftolatus curo debetur hxc cura D odor Gentium Angelice! illuftra faciem fuper 
hefperi.i caligine, lucem novam irradia populis, ut in beatogaudeant fepojfideri Ut- Breviar. 
mine. Nafcitur Thomas infalutem Gentium , & en ! de luftrica iacramenralis lava­
cri fcatebra deterso originario labis opprobrio, ablutus in Spiritu D EI, non marinus, r«CorintM. 
fed Marianus emerfit omine; etenim quam tenella infantis labia articulatam ferre 
nequibant Matris Redemptorum falutationem , capit Comeflor in fa lutis figno ,tulit- 
que grafix referiptum Gabriel, Fortitudo DEI. Felix epulo! cui non ftillicidia digiti, 
fed maria debebantur, MARIA abyfio\ Fuere haec proludia futurorum, equidem Hymn. deS. 
plana facturus , qua: prius erant obfcura, veritatis aifertor, & nuntius, eam , quae Auguftino. 
confervavit omnia verba Verbi in corde, fervare , &  forbillaredebuit, \\t dulcem pa­
nem in cibum fortium de verbis Salvatoris confecturus, e pjalmorum neci are pro­
pinaturus potum vita, de plenitudine ejus haberent, quod acciperent univerfi. Inde 
nondum prima vernabat aetas, jam praecox DEI charitas xftuabat, prxmaturg pietas 
autumnabat, infrigidatus defervefeentis lafciviae fom.es hybernabar. Nondum fuatn 
defungens infantia exuit praetextam, quando jam procera virtus ex multiformi morum 
lediflimorum pulchritudine contextam induit innocentis polymitam ; congenita il- 
luitris animi verecundia in vividam excrevit pudicitiam , ingenua confpicuae indolis 
probitas in grandaevam fupremx perfeftionis furrexit eminentiam, primordialis ingenii 
folertia in annofam fapientiam canefcebat, quia in Timore Domini Sapientia initium c^leCutt. 1, 
ordiebatur. Porro haereditarium Eva: Filius nutriebat dominandi iti mulum, fed non 
aliud a proprio corpore mancipium, quod regnaturo fubdens fpiritui, ut promptio­
ri obfequio primis fuccumberet nuribus, in fervitutem redegit Apoftolus, inquiens: 
cadigo corpus, &  in fervitutem redigo , ne crim aliis pr indicaverim, ipfe reprobus effi- i.Corinth.j. 
ciar. Spirabat Thomas a primulo exordientis vitae Spiraculo cum Jeremia vate Spiri- Thren. 4, 
tum oris Chriflum Dominum, cujus ut vitam viveret, feipfum perdidit, quo cum Tar- 
fenfi Paulo reperiatwtfW lucrum. Quinquennis pufio exivit de cognatione, Benedi- i· 
itionis dulcedinem in Caffinxo Benedicti afeeterio libaturus, quam Pater excelfus PfaI./7. 
librabam in Gentes, qua nomen DElignoraverunt,  erraverunt ab utero, locuti falfa
A i  &
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(fi flu ita , largilfimo documentorum gurgite derivaret; utque malignantium vidot 
. affe&uum nullis fallacis faeculi infafcinaretur illecebris, elongavit fugiens in folitudi-
iS.ilor, 1 3. n e , ubi diledus ad cor locutus fegregavit Thomam in minifl er ium v e rb i , in Evan* 
gei iit m gratis, cum facerrimaj Praedicatorum religioni votorum Sacramento confci- 
ens Apoftolum illigavit Vas electionis. Reliquit omnia, ut judicaturus tribus Ifrael 
Gentes erudiret in jemetipfio , factus forma gregis ex  animo. Huc in Areopagum 
difcipuli ! ad Academiam Scholaftici i ledionem fapientis orditur plusquam Salo­
m on, novus Sententiarum Magiftcr, paradoxa methodo, e Kempenfis pugili,iriod# 
Imitatione; non ille longa prsceptorum farragine, fed brevicula exemplorum ener- 
. gia, non per inane volantisVerbi levitate; ied ponderofa Fadoruiu authoritate,fandi-
tatis magilterium explicat perfedionis tyrccinio ; humilitatis altitudine, cacumen 
aedificii, Domum fapientiae, adconfpecium ΏΕΙv iv e n t i*, &  videntis molitur Ik pro­
vehit Alceta : ver contemptum mundi tendere ad Regna cceleftia, fummaeft japientia. 
Hac efi altiffima,(fi utihffm a lebliofm  ipfius vera cognitio (fidefpeftio, Triviale cenfe- 
tis argumentum AA..OO. ? fed confiimmatae Afceieos ecftafis e i l : hac cognitio fui,vo- 
I luntatis propriae abnegatio, inteiledus in obiequium fidei captivitas, terrenorumfa-
ftidium, coeleftium orexis in corde fuccenditur defiderio. Corruit Thomas in folum 
Antaeus, ut alfurgat fortior, cadit in terram tenerum frumenti granum, ut frudum 
plus afferat, iagaxfterniturin humum juvenis, non ut mortalium genitrici, fed im­
mortalium coeli Candidatorum procreatrici ofculum infigat Religioni lacer Afcetrius j 
in quam cum incidit, felici lapfu mundo excidit, occidit, fed accidit cathedrae Praedi- 
!A&or. 1. cator: capit fa c e re , (fi docere.
Ergone Thoma Patris Imperium, Matris lamenta, defluos lacrymarumimbres 
iurda aure marpefia cautes excipies ? avitam familiae famigeratiflimae gloriam novello 
mendicantium involves caputio ? insftimabile libertatis cymelium famulari monu­
chalis obfervantis jugo damnabis ? honeftas connubii leges, licitos Sacramenti concu­
bitus, jufta conceffae voluptatis gaudia improbus reprobator averfabere ? Tibi frons 
pingit ebur, genae rofas, oculi fydera, labia tingit coralium, venae fangvinem , flori­
da juventus ignes cyprios fpirant, bulliunt, germinant. Vide Patrem, qui genuit, 
vide Matrem,quae peperit, intuere ubera, qua? fuxifti, finum quitefovitj nunquict 
S. Bernard. potert ejje repulfa , ubi tot perorant amoris indicia ‘l fed oleum, operamqua perdo 
fru fird  jeicitur rete ante oculos pennatorum ! In cadum Angelico carnalia defideria 
objiciuntur Adonidis, qui lafcivientis faeculi defpiciens fartum , Venerisfpurcftias exe- 
crans induit Chriflutn. Sordet terra: coenum , qui coelum afpicit, defipiunt foeda: im­
mundi lacunae, qui torrente voluptatis ab ubertate Dormis DEI inebriatur \ horret 
carnarios /Egypti calathos, cui facere voluntatem ccelici Patris Affyriorum foco, 
Sabinorum mensa, Attalicis etiam dapibus nobilior dapinatur ,&  dapet dapalis, Non 
Circaea Novitium Pugilem libido effaeminat, non fraudulenta: luxuriantis Philotimix 
cupedis dementant, non illum a fandae praedicationis propofito afperitas revocat vitae, 
quia mundo crucifixus, non reputavit [cire aliud , n isijE fum , (fi hunc in feformatumt 
Crucifixum ;  abiconditaafapiemibus, &  prudentibus intellexit, coepit verbum , quod 
non omnes capiunt, internis myftica confpexit oculis, cfua poft fidelibus ruciavit populis: 
continentia falutaris arcana. Qua: alii afiimabant lucra , detrimenta reputavit , 
quae fu per aurum, &  topazion licitabant, difpendia cenfuit, egregii fpintualis vitae 
Magirtri occinens fententiam: Licet fiparfo crine, &  ficijfi's veflibusubera, quibus te 
nutrierat, Mater ofiendat, licet in limine Pater jaceat , per calcatum perge Patrem » 
ficcis oculis ad crucis vexillum evola, folum pietatis genus efi in hac re ejje crudelem, 
Aufcultabat fuavifiimis gratia: monitis ReligiofusTyro, gladium, inquit, tenet hortis, 
ut meperimat, & egode Matris gemitu cogitabo ?abfit! vocat Pater ccdeftis, &ter- 
S.Cyprianus, reno paream ? abfit ? Parentes fenfimus parricidas·, poftulat cor, qui dedit vitam, 8c 
Mattii. 10. inlpirationem; &  negabo, cui totum debeo? abfit! qui amat patrem , autmatremplusx 
S· Gregor, quam me , non efi me dignus. - £)ui nobis carnis cognatione conjuncii fiunt, (fi quos pro-  
homii. 17. in ximos novimus, diligamus, Magni Gregorii monitio eft, quos adverfarios in v ia  
DEI patimur, odiendo, (fifiugiendonefeiamus. Conjultb DEUS gratiam Religionis ho­
mini occultavit, ne fi  cognoficeretur ejus utilitas, omnes ad eam confugerent. Gemat 
Pater ! fleat Mater ! melius efi contrifiari Parentes, quam Dominum f i  Efium, ille nos 
creavit, efi fa lvabit, illifixpc fuos amandoperdiderunt. Dixit Patri, (fi M atri, ne- 
ficio voS) (fi fratribusfignoro vos;  angelica Michaellifus teiCcro.: (fiuis iit DEUS. Gau­
debo in Domino,  (fi exuitabo in DEO fE/u meo» Mihi adharere Domino bonum e fi,
ponere
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ponere in DF.O fpem meum. Ha?c Thomas, Cernitis AA. OO. liympathicamfami” 
liaris Antithefis confuetudinem! fterniturhorrifono fulminis praecipitio Saulus toni­
trui filius ad converlionem, fvavi gratis vocantis lenocinio ? tenuis aura: ilbilo obtem­
perat Aquinas, ille perfecutor, iite profccutor, ille quaerit timens, &ftupens, quid 
me vis facere ? ifte poftulat amans : loquere Domine, quia audit Jervus tuus! para­
tum cor meum DEUS ! ille Saulus, ifte Paulus , ille Gentilium, iite Fidelium Apo- 
ftolus.
Nunquid vero monita genitrix juftitiam didicit a filio , non temnere Divos? 
forte plane in vota concedens filii plene pia defideria probavit ? Evangelicorum con- 
filiorum acquievit propofito ? imo vero iycophanta, angue,caneque pejtis deteftata 
anathematizavit Sponlionis BLeligiofs conftitututn; faces fubdidit ira, furor arma 
mimftravit, &  nefanda dolus muliebris ftratagemata cogitavit, coxit, paravit :
V ifierafelie
Candefiunt, ardet fiim u lis > fertu r que nocendi 
Prodiga Mater.
Maledidta multiplicat, imprecationes ampliat, everfiones fortunarum , certa nau­
fragia patrimonii, damnorum exitia , pericula ruinarum, infima Xantippe gurgi- 
tat; negat folide folita fratrum confortia, trucem Patris vultum objicit , facilem 
diinmulat afpeftum, obvium inficiatur alloquium; quid? parva funt hsc metus re- 
verentialis terriculamenta; cuftodiam in caftro, in cuftodia carcerem, in carcere 
panem in oondere , potum in menfura, plus dico , famis &  fitis inediam medita­
tur, decernit, infligit. Crepetinfelix puer! pareat , aut pereat 1 ecce Paulus pe­
riculis in falfis fratribus naufragans! Verum Jofephhicm ihividerevideorAA.O O . 
a fratrious vexatum in Aquinate : illi puerum conjiciunt in laticis expertem ciiter* 
nam, ifti 1 hornam abjiciunt in caftro arcis ficcer·, ilii Jofepbum in vilemancipium 
Ifmaelitis divsndunr, lliiThomam faeeuli , &  in eo dominantium cupiditatum fub- 
jicere felavitati moliuntur ; Illi Jofeph fpoliant polymita , hi religiofac veftis Epi- 
thologium eripere nituntur, ludibrio confpurcant, deformant, dilaniant, feram- 
que immittunt peffimam, eo pericuioiforem, quo blandiorem , quae non vitam ex- 
tinguat, fed quod omni vita pretiofiuseft, innocentiam. Ecce Tibi fubornata Ve­
nus 1 forma eleganti, ornatu magnifico , meretriciis artibus , feftiva indole , au­
dax lafciviaergaftulo appropiat, ingreditur, quid dico? Thomaiu aggreditur. Pin­
git genas , fingit labra , tingit palpebras , mille modis caput , totumque corpus 
ad pompam , &  luxuriam inftruit; errat huc atque illuc furtive oculis, venatur 
aipe&us, praeftolatur nutus, dcllderat alloquia, le ipfam vix arnpliiis in poteftate 
habet; Pollicitus enim furor rationem pigram facit ,
Luxuries pradulce malum , qua dedita femper 
Corporis arbitriis hebetat caligine fenfus.
Spetftare hic AA. OO. ambiguum virtutis, &  voluptatis congre (Tum! mulier ami&u 
dives, pudore vilis, lafcivo motu procax, infradfo per delicias i nceflu , ludentibus 
jaculans afpeitibus , retia , quibus pretiofam juvenis animam irretiat , explicat , 
nam quando capta d damone fuerit anima, fiatim ad alias capiendas fit laqueus, 
Igirur rbefauros demonftrat incomparabiles , regna promittit Sardanapali , 
amores fpondet continuos, inexploratos concubitus pollicetur, fine paedagogo di- 
fciplinas , fine monitore fermones, vitam finefollicitudine , mollem fomnum , 
inexplebilem cupiditatem. Quid agis Thoma'? Nihil ejje (entio, quod magis ex ar­
ce dejiciat 'virilem animum, quam blandimenta. Vidiife, periifeeft! nequius oculo 
quid creatum e fi ? Amoris duces oculi , fcopitli ! Animum ferit , ac com­
movet , non impudica tantum ,  fed &  pudica mulieris afpcclus. AudiiTe, turpe; 
Vanus fermo cito polluit mentem, efir facile agitur, quod libenter auditur. TetigilTe, 
exitium: tafiius facilefenfium excitat, &  nisi Jubilo repellatur, allicit, ac incendit, 
0 1 quafi virus pefhlentix per totum corpus paulatim ejfunditur, Bafium , pudoris 
virginei ruga , non nuga eft , meliora fiunt vulnera diligentis, quam fraudulenta 
ofcula blanaientis. Heus Thoma ! alta petunt v a lid i, ftermintque cacumina ven- 
ti\ Experto crede, coram DEO non mentior , cedros libani , Duces gregum fub hac 
Ve fi e cecidiffe repen , de quorum cafu non minus fufpicabar ,  quam de lapfn Hieronymi, 
vel Ambrofii. Vixabiolverat, meliiisdicam, vix loqui ceperat , daemonis, quem
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quidam Patrum adulterii pronubum appellavit, adminiftra pellex; cum Thomas 
defixis in flantem ex adverfo virtutem oculis, monitisque illius aufcultans, de fuga 
cogitabat, bene gnarus, alia vitia refifteutia frangi, libidinem fola fuga fugi, &  fu­
gari ; nec morari diutius judicabat tutum, profugio armorum vice ufurus vide­
batur cumjofeph, ne per manus adulterae libidinis incentiva tranfirent. Fuge, fu , 
ge Diletfe 1 ajebat gratia monitrix, ajfmilare caprea, hinnuloque cervorum, a- 
verre oculos d muliere compta, ne videant vanitatem ; forma bonum fragile eft f  
■ fallax gratia , &  vana efl pulchritudo. Noli negligere gratiam, qua in te efl, Di, 
micarunt Patres noflri contra affer r imos dolores, tu dimica eontra mollijfmas vo- 
luptates. illum amemus, quem amare debitum eft, illum oj'culemur, quem ofculari 
caflitas efl. Refifle diabolo , efl· fugiet a te ! quanto diutius ad r  efflendum quis tor- 
puer i t , tanto in fe debilior efl, efl· hoftis contra eum potent tor. Fuge' Pili oria ten- 
tat tonis carnalis non in congreffu, fed in fuga fecurior ;  non r efflendum, fed di-  
miCso freno longius fugiendum. Verum quo caflitas anxiata declinet? quo fugitet 
ibllicitata carnis integritas ? Fugam obfirmata carceris cuilodia negat, intercipit. 
Novi invidos caflitatis Athletas : confpuit effrontem blandientis foeminae vultum 
S.ilefius ■, linguam fuismet dentibus praemorfam in impudiciffimi fcorti faciem ex- 
puit Nicetas ■, puellam fuae infertam puritati acriter verberavit Edmundus. Car­
nem pudicilfimam cruentis flagris, crebrisque jejuniis compefcuit Borromaeus, Phan- 
tafmatis turpitudini rertitit ad copiofum ufqne fanguinis e naribus profluvium Xa- 
verius. Quid Thomas? Video lu&uantem cum carne, &  fanguine Paulum in 
Thoma, gemebat ille fibi atrox inftrui bellum domeftica membrorum repugnan­
tia, irti infame fcortum funiculum tetendit, laqueum paravit ; illi exsdluantis cor­
poris infultus infidias parabant, decernebant, irti dulcem animae peftem falax Ali­
caria difponebat. Illi corpus carcer fuit, irti difficile caflitatis praelium, pugnam 
lubricam multiplicabat carcer, Sc mulier. Jjuis liberabit de corpore mortis? Ma­
jus efl vivere in caflitate, quam pro ea mori. Ergo ffletlaculum facius mundo,  
Angelis, efl hominibus, mafculas induta vires virtutis innocentia pueri, fugat foe- 
mineum daemonem , quem fugere non poterat. Abigit, quod abire noluit, pabu­
lum mortis, proflituit pudoris proflituti lupam, &conflitit fine fuga vidor, agnus 
fine macula, lilium inter ffinas , crucifixit carnem cum vitiis efl· concupifcentiis fuis, 
"inquiens: nonfinas Domine f  ESU, efl tu fantttffima M ater, ut tam immani me 
[celere obflringam ! atque ad focum , vehit ad armamentarium, converfus, titione 
profligat nequiifimum fathan, cujus cor fomes eft iniquitatis. Carbone fordidam 
propellit Thaidem, cujus anima luper carbonem denigrabatur , novisque artibus 
extinxit ignibus ignes, illo nempe, quo renes uruntur eflr corda·, igne amoris D i­
vini, quem charitM, DEUS, in Angelico pugile vehementer accendit, ut faperet, 
quod carni deiipit, placeret, quod difplicet voluptati ; nam fine pudicitia fruftrd 
quis conabitur ad japientiam. Non erro, fi Paradyfum dixerim Aquinatis animum, 
ipfeCherub cultos, Titio e foco raptus flammear locum fubit rhomphaea? , quo le- 
gifraga jufto metu percellitur Eva, ne florem integritatis furtiva decerpat, ne fru­
dum vitae, ftolam innocentiae, ne exquifitiffimum virginalis pudicitiae pomum de­
praedetur, &  malitia fallax ferenam animi malaciam, pacis cum DEO alcyonia, 
labefactet. Eft Titio Thomae Pauli gladius, quo petulcientis Veneris amputatur 
lafcivia, tentantis lupae confoditur audacia. Eft palma, quam de Laidis impudentia 
vincentis gratia: Am azon, gloriofiflimo Vincendo porrigit vidorfa, Pingit V i­
ctor crucis imaginem in pariete, ut cruce, in qua fa lu s,v ita , efl refurreciio, glo- 
rietur Apoftolus ·, eft Kempenfis fententia: In Cruce proteffio ab hoftibus, infufo 
fupernx fuavitatts, robur mentis. Ita falutem confecutus de inimicis, efl de ma­
nu omnium, qui oderunt, domuit figno, non ligno; non ferro, fed ferula impro­
bum cupidinis Erotium , convaluit de infirmitate, fortior factus in bello, mem­
bra ne fervirent immunditia, compefcuit, animamque fuper nivem dealbatam u- 
.ni viro virginem caftam exhibuit Chrifto. Adfunt interim coeleftes Paranymphi, 
&Sponfam conftringunt cyclade; arcent rorario militi lumbos, ut calceatus pedes 
in praeparatione Evangeln donet Pacem , bonum annuntiet, prxdicet falutem Apo­
ftolus, Sioni dicens, v icit, regnavit, triumphavit DEUS tuus!
Contrito Cupidinis arcu, Se confrada Veneris panoplia fortiffimus fui Vidor Tho­
mas remeat ad religioDe parentis gremium , atque fub Alberto Magno dodrinae cel- 
fioris auipicamr elementa / Raptus ad Altifliini Regiam inter Angelica beatarum men­
tium
fiam choragia , didicit, quA non licet homini loqui, Npofiolus arcana ;  Thomas in \
prs Hcats, &  prsdicantis familiaeempyreo praedicator inllruitur: ab abfconfis incipit 
pefponfa, quia a filentio Pythagorsus inchoat ledionem. Credamnepifcem Har­
pocratis, bovem mutum, fupparem Ori Aureo praeconem ? nunquid recondita reve- s.Thom-s 
jabit penetralia, (\mfedet fohtanus , &  tacet? Oraculum Delphico maius cenfeam, ob amorem, 
qui ignava taciturnitate hebes Memnonis faxum riget, & conticefcitf Thom a! Non hes \ 
credam, nisi videro'. Forianvero tardiori Minerva greffu afeeniiones in liio m a di- a?pel'·
fpofuit icientiae ? Sed nulla in dtfcendo mora e (i , ubi Spiritus Sanctus D ocior e(l. Enim vmerabilis · 
vero diferevit Thomas tempus loquendi , &tacendi; (iluit, ut inter mediaGlentia Reda, 
natum conciperet Verbum, &  abdita faculijdpientibus revelaret parvulis. Silet, s. Leoferm. 
ut k corporeis cupiditatibus mens Ubera in aula mentis poffit divina vacare fapientix , 3· c!c i"'” n* 
ubi omnium flrepitu filente curarum in meditationibus fanetis , cfi in deliciis lutetur m' ni'sSc; 
At entis., Divulgent vanitatis Philologi fuper arrogantiae montana plenisbuccis ver- f 1 
ba, dilatent phrafiloqua grandiloquentis phyladeria, magnificent faftuofas fermo- 
nis ampullati fimbrias, extollant mendacibus Philautis dicteriis, longo periodorum 
apparatu, quam fubtilia fine labore, quam acuta fine hallucinatione, quam artificio- 
fa fine errore conceperint ; bticcinent , quam redo pede qarmen pangant Poeta: 
fine claudicatione , fine follscifmo conflruant Grammatici, fine haeiitationefluidi 
perorent Oratores; umbratilis larva oflentatio , fui nihilum obnubilat ! Magnilo­
quos Sophocles, & C oprios, iimiles puto Chamaeleonti, qui ficut maximum habet 
pulmonem , &  nihil intus , ut author eit Plinius , ira fcioli prster arrogantis 
lufcinis fonirum > vox fiunt, pr&teredque nihil. Ingenio, & memoria felix vult 
tardusdicier; qui Lethen bibit, Simonidem fingit; Quid? imperita plebs, qua: ne fu- 
premis quidem labellis fcientiarum Caflalios attigit fontes, abditae perfpicacisfophum 
fe commmifcitur. Sunt, qui cum fapidi nil eloqui didicerint, infipida paflim debla- 
terant, &  fic flultitiim produnt, &  eradam ignorantiam manifefbnt. Theologus 
es, fsmina faers Scripturx fententiis, parabolis, aenigmatibus ad colum, &  ex 
colo elaboraris explicationibus ne latum quidem unguem Tibi ceffura fuperabun- 
dar, Medicus es, ridet experientiam tuam infulso cachinno indodus veteramenta­
rius, venas, arterias, humani corporis difpofitiones, &  "medicamenta ad fubulam 
&  corium crepat, Jurisperitus es, fcatet ju i l i , injuflique notitia mechanicus, ille 
replicarum velitationes , duplicarum fata , novellarum novationes , &  quidquid 
valla jurisprudentia:, five in theoria:, live in praxeos flavidis, recondidit ceconomia, 
velut infoniato corpore fartus feriba, 8c Pharilxus hypocrita , indigetium evomet.
Aflrologia fcholailica infama e f l , certiorem fibi nauts de temporibus , &  momen­
tis , tempeflatibus , &  ventis vendicant, plagis etiam , fi conflantia &  rationibus 
moleftior videare, vindices confirmaturi. Difciplinam rei militaris, flagellata prius 
regum, &pnncipum bellandi ratione, ingenti prxfumptione rudant vulgares, quid 
emolumento Reipublicz, quid detrimento fuper omnes intelligunt, luper fenes, 
docentes, prudentes Lapiunt, arguti , nafuti fupra modum.
Et t>usri Nafum Rhinocerotis habent. plautus.
Quod quisquam in animo habet, aut habiturus e f l , fciunt ; id , quid in aurem Rex 
Regina: dixerit, fciunt; quid Juno fabulata fit cum Jove, fciunt; quxnec futura, 
necfada/unt, tamen illi fciunt; falso an vero laudent, culpent, qua: velin t, nec 
flocci faciunt, dum illud quod libeat, fcianr, Hic mundans lapientis faflus ! hoc 
lludii Itadium ! hxc fchols fcala! Quid Thomas ? fervet acris difputantium simu­
l i 10 » filet; ponderantur argumentorumtalenta, filet. Sub rofa dicit myfleriutn, 
arcana fpedat infilentio, docilis verba Magiflri aufcultat difcipulus; etenim fi (lui-  ^ ” v' r 
tus cum tacuerit , faviens reputabitur , audiens-fapiens , faptentior erit, Indixit 
Athenienfibus in Areopago Paulus filentium , fervavit hoc Thomas; nec repofuitin 
fudario , fed fatnori credidit ingenium; abicondit Regis facramentum , ut operum 
D EI honorificentiam facundius revelaret; divinius locuturus per os Prophetarum·, Mattfi. /3. 
cum labia aperiet in parabolis, cruciaturus abfcondit a aconflitutionemundi. Lo-
quere monet Magnitudo Gregprii, fi quid filentio melius, ac excellentius habes, 
at tibifilere prfilat, quam loqui, filentio acqutefce. Leonem Samfonis robore la­
niatum conlpicio , quem ubi attentius intendo, non putrida tabidum fanie, fed di- 
ilillante Favo diffluum reperio , occinit facri Codicis textus: Mei &  lac fublingva  
fyus% Mei dodjinaeft, lac filentium; mellis allicit dulcedo, ladisnutrit fuavitudo,
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Jazoph. Me-illad fapJt} hoc fopit , illud purificat·, hoc diluit; maturat illud , corrigit iftud; il-
licum. lud favet, hoc {ovet. Enim vero in  meile perfeff orum inflruffio , per Lac ftmplicium 
' eruditio Kugoni Charenli fignificatur. Taceat igitur Aquinas, ut rationabiles, fine  
dattb. 2f. dolo, quaft modo genitos infantes ladfea potet atnbrofia , Catechumenos ; loquatur 
icclefiaft. 3, favos qua f i  apis argumento faecum confringet peccatorum cornua, fo l ortus fuper bonos , 
faisen. (fi malos , reffis corde illuminet oculos Utitia, judicet juftum (fi impium ,fubverfor 
impietatis, arguat in aequitate pro manfuctis terra. Taceat, ne labatur in lingva, 
ponat ori cuftodiam, circumflantia labiis oflium, ne declinet cor in verba malitis , 
atque quamnullus hominum domarepotefl, periculofam linguae licentiam compefcat 
filentiarius* Loquatur demum verba fa lutis, folvat captiofa gentilium fophifmata, 
antilogias detegat , apologias conftruat pietati , Apoftolbrum plenus fpiritu , qua 
pr&dixerunt myflica, faciat nobis pervia  , difpenfandi Verbi D EI, Secundus poifc 
I Paulum, Alter a Paulo , refulgens gratia  , Doffor Gentium.
Satis jam filentii! fatis ! tempus eit loquendi ! novus Areopagum A poilo lus, 
Ecclef.39: ut palam faciat difciplinamdoffrina fua , ingreditur. Sed quod in didionis thema, 
in thematis exordium , in exordii caput afTumit argumentum ? An feftivos Apollinis 
in cly (iorum tempe modulatur concentus ? at non ad eruditas fabulas converfus , 
Speculator edeftium Veritatum faffus, notam fecit Domini NoftriffEfuCbriftivirtu­
tem, &  gloriam. An flexanimis fuadte fafeino , aureis eloquentiae catenulis ab ore 
pendulos illaqueavit Auditores Gallicanus Hercules ? at infilentio, (fi Jpe fortitudo 
Ejus; exhortatur potens in Doffrtna fana,contradicentes arguit;  pervadit vifcera compa-  · 
gum, 0(fiunt, (fi medullarum , ficindit corda gladio Spiritus, Verbi) DEI. Non ille docet 
Platonem legere, non Ariftotelis verfutias inverfare, non femper difcere,(fi nunquam ad 
S.Bern.ferm. Veritatis (cientium pervenire,Jed  vivere,fcire vivere, magnum aliquid, imo maximum 
i.deSS.App. efi' an evanefeens in eogitatiomhus, in mirabilibus fuper fe,ex altato corde intumuit? Sed 
Petro &Pau-non eil inflatus fcientia, aedificabat charitate proximos ad dandam fcientiam falutis 
.Pfil. 30 remiffionem peccatorum , nempe , hac efl perfeff a charitatis regula , qu&rcre ,
S. chry oO. qua ad fuarn , aliorumque faciunt utilitatem ;  nihil prodefl eruditio , nisi eam fcien- 
S.Hleron. tta DEI coronaverit. Nulla efl fcientia, f i  utilitatem pietatis non habet. 
S . Gr-gorius Philofophiam , quam admirandis illufiravit commentariis , flitit in ente 
homii. 1. entium 3 in Alpha &  Omega , principio &  fine, Summarum Summario. Subli­
mitatem Theologicam , cujus Conditor , &  Parens ordinatione mirabili eft , fub- 
ordinavit Afcefi, contemplativam affecliva provexit, ratus cum Kem penii, nihil 
Alex prodeffe alta difputare de Er initate , f i  care as humilitate, unde difpliceas Trinitati. 
In paneg. de E rg o , quia gloriatus in Domino , fe , mundumque exofus , defpexit, Divina my- 
S. Thoma. fteria luculentius explicavit, nihil enim mirabilius humanis verbis , quam ftfio , quo 
S. Hieron. in homines feribere confveverunt , DEI Sacramenta comprehendere. Doitrina ejus Di- 
c.8. lfaiar. vina, os Sapientia , lex Clementis lingua fu it ; calamum ducente Spiritu Sandfo adeo 
Feliciter m ovit, ut gentibus in agnitione omnis boni operisfaperet omnis veritas. Si­
quidem otiofus eft fermo Dofforis , f i  prabere non valet incendium amoris. 
Scripta eam fpirant iublimitatem, u t, itylo Pauli, brevibus immenfa, claris obfcu- 
ra , intricata apertis exponant, quo &  intclligat obvie le flo r, &  intimius recondita 
ferutetur fpeculator. Thefaurum indeficientem dixerim , qui non vafefid ili, led 
in caflrorum acie ordinata Margaritas pretiofas fapientiae, &  fcientia: D EI abfeon- 
d it, &  ab [que argento, (fi ulla commutatione Vtnum, (fi lac proponit, &  propinat. 
Quod in laudem Magni Bafilii pronuntiavit Nazianzenus , de Aquinatis exegeticis 
voluminibus judicemus alTertum: Calamum quasi ex Spiritus pyxide movit;  Machi­
na cfi calamus, ait Aurelius, per quam ftruffuraperfeff tonis fundatur in flde , eri­
gitur in (pe, charitate confummatur. Stupebant legis periti fuper refponfis, & d a -  
drrina Cnrifti ; intendebant turbabis, qua a Philippo dicebantur, unanimiter audi­
entes , cfi videntes figna, qua faciebat. Stupent etiam Paulum Synagoga:, in Paulo 
Thornam praedicantem jEium , quoniam hic eft Filius DEU Didalcalia ejus oraculo 
Vaticano admirabilis , complectitur paucis multa , plurimam encyclopxdiam, mi­
nimam , Evangclium latum , (fi magnum, ac concifum. Plurima Theologia eft, 8c 
modica , plurima quaeftionum , &  articulorum ubertate , plurima fenfuum altitu- 
dine , plurima rationum pondere ; modica verborum paucitate, &  fimplicitate lu­
culenta ; fuccinda in verbis, longa in lententiis, novorum & veterum documen­
torum aerarium. Porro ii in jScripturarum facrarum meditatione devotionis accen­
ditur fervor, ignis exardefeit, incredibilem etiam codicisAquinaticilebtiogenerat
volu-
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voluptatem: hxc «fu tollit faftidium, &  tantd arr.pHOs diligitur, quanto -ftiuiiofius i
meditatur; Ic&oris animum humilitate ftyii adjuvat, fublimitate fensus elevat, '■
aliquo modo cum legentibus crefcit; a rudibus quafi recognoicitur , &  tamen dobtis \
leroper nova repcritur ·, Scientias omnes ipsoetijm locutionis fux more tranfcendit, 
quia uno , eodfenique Termone , dum narrat textum , prodit myfterium. Utilis Sapient,io; 
e (i ad arguendum, docendum, ut homo fit per fetius ad omne opus DEL Ed lucerna 
incipientibus, illuminatio proficientibus, meridies perfebtis ,* & confummatis. Efl ,
Scientia Sanci orum, Senfus φ  Doctrina in Feriofenfati, &  firmamentum in operibus Eccleiiaft. 4,,‘j 
juflitise. Damnat infames Epicuri delicias, confundit obfeoena lenocinantis Ovidii 
modulamina, vilipend.it Archimedis prodigia, temnit &  damnatlunaticam Platonis . 1
divinitatem 3 in hac lance appenfa minus habent ponderofa fenfati Catonis coniilia, 
naufragatur profunda Ariftotelis fpeculario ;  neftierunt, neque intellexerunt, arnbu- 1. Petri 4. 
laver unt in luxuriis, de f i  der iis , vinolentiis, comejjationibus, potationibus , &  illi­
citis idolorum cultibus- 'Thomas illuminat ad jcientiam claritatis D EI, veipertina 
cognitione demondrans monftrat Viatori : quod vi bone matutina intuentur cotn- 
prehenlbres in patria : feu intuitu abftradtivo, feuabftrablione intuiti va. Ille inflat·, i.ThciTaf.^· 
arguit, objecrat in omm patientia , φ  do Urina , quomodo oporteat ambulare , φ  
placere DEO , non in pafjione defiderii , ficui gentes, qux ignorant DEUM  ( defpicit 
enim tempora hujus ignorantia D EU Sj f id  ut (ciat unus quii que vas fuum poffidere in 
Jiwtlificanone > &  honore. Haec Thomas infpiritu , 8c virtute Pauli, Apodolus,
&  Doctor Gentium !
Inveftigabat olim inter olorinos thalami Mxandros, cafso tamen vedigio, '· 
Sponfum fponfata SunaiMtis, ia leffulo, te datur illa, quem diligit anima mea, qm+Ci nn’c.5, 
fivi, &  non. inveni. Inquirebat fudore anxio, labore improbo, Cleanthxas ad lam­
pades Sapientiam (eduli gentilitas * at nec icholadicos inter pulveres aflidua, nec 
inter operofas mufarum excubias re perit induftria. Quaerit patientia: Magifter, Huf- v 
ficus Vates, Sapientia ubi invenitur, φ  quis e fi locus int elUgentia? ubi pretium Job. 2?. 
tinftos India: colores exuperans? ubi ampliflimasCrxfi opes, Midx aurum, Ara­
bum gazas, Cleopatrae murxnulas praeponderans patrimonium? Ubi melior nego­
tiatione argenti &  auri faner at io? unde venit Sapientia, efiqnis efl locus intelligen- 
t ’u  ? abfeondita efl ab oculis omnium viventium. Pace tua dixerim Vates toleran- 
tiilime , f i  Sapientia habitat in confilio φ  eruditis interefl cogitationibus 5 f i  Timor 
Domini ipfa efl Sapientia, φ  recedere d malo intelligentia/ f i  haurit aquam cribro, Prbmb. s. 
qui difeere vult fine libro. Ergo plaudite Gentes manibus, jubilate DEO in voce ex- I0'·5, 2S* 
u It at tonis! ecce dedit vobis Dociorem jitflilia , ifie docebit vias DEI, ut ambuletis in 
[emitis ejus. Ken faciet Dominus avolare d vobis Doftorem ;  oculi erunt videntes Ifisss 30. 
prneptcrem veflrum. Tedern appello fummam contra Gentiles Aquinatis , illa 
cnm Anania imponit manus, ut in Saulo vifuro redi tu at infidelibus, illa fquammas 
abdergit paganifmi, illa confundit Judaeos, praedicat in Synagogis JESUM  , quia Aaor.g. 
hic eft Filius DEI, revelatio Gloria Domini e fl, φ  qua f i  vox , φ  confilium omnino, 
tentis DEI, Audivit dilputanrem Thomam Panathenxo delapfus empyreo Paulus, 
tk Doftorem Gentium appellailet, nisi coelitem habuifiet auditarem, a (Iu e tus A n - 
gelorum fermoni , audivit Angelicum , ut angelicam rellaturus Sapientiam 
deponat : Sicut vidim us,fic audivimus. Eft fumma contra Gentiles Iiraelitarurr» 
anteambula nubis columna, cujus iplendore beneficii ignarus vix populus ad de- 
fjderatam prolixi itineris metam deducitur; Eft zelantiflimus ille Thesbytes vates, 
qui crafia Prophetarum Baal confundit mendacia. Eft portentofa Moyfis virga, 
que velut in lignis, &  prodigiis , lucidiflamis argumentorum difcurhbus , popu­
lum , per vias rcclas ju flitia , ficut oves manuducit ad caulam Domini , ad pafcua 
pinguia, &  uberrima, ad vitx fontes; ftatuit nutantes fuper Eccleiix Petram af- Soarlmda 
fe&uum pedes, cxcos paffionum impetus dirigit, &  moderatur, cupiditates fran -  arta RU;c. 
g i t , confilia maximis de rebus explicat, languentes animos excitat, hortatur ad 
virtutem , revocat d v it iis , laudat bonos, vituperat malos, mcefios conficiatur, 
fummarie prxdicat veritatem in univerfo mundo, ,
Quid dicam de fumma illa Prxceptoris Angelici abfolutiffimo coeleftis &  ter·· 
redris, Divina·, & humanx Palladis promptuario, Theologicorum arcanorum Apo- 
caiypii? complicat illa velut in titio folia librum , coelum dc terram, ut fi porten- 
tofus Moyles duabus tabulis digito D EI feripris gloriabatur, exultet etiam Sacer­
rimus Prxdicatorum O rdo, imo utraque orbis eruditi facra profanaqua literatura,
C' gemino
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gemino legis volumine, Summa duplici. Angelici manibus infcripta, Divinitatis 
indicativo concinnata. Illa odendit rationum evidentia veri Numinis ex i dentiam, 
hxc armamentarium condrint &inftruit, quo necpnffma Novantium tela confrin­
guntur, unde fctltum apprehendunt fidei, & galeam (alutis aflumunt bellatores po- 
lemjci, atque Uicis armiludrio, opera tenebrarum, principes dxmoniorum , fe. 
(ftarum coryphteos, dernunt, &  extinguunt, lUa docet manta ad pr ilium, eft digi­
tos ad bellum > ili» veritatem meditatur in gutture, eft labiis detefiatur impium ;  
hxc ed infinitus Sapientia thefaurus, quo qui ufi fiunt , participes fa l l i  fiunt amici- ■ 
tix DEI propter di f i  tp Una dona commendati. Si quot articulos, tot miracula con- 
innnn S. tinet, ergo tot miraculis, quot articulis publicat Divinitatem, In trinis Summa 
/Il0m^ ,in,3· partibus Sacrx Triados, in gemino fecundae partis partiario ineffabile unionis hy- 
W  & 2da PoftatlC£ effgians myderium. Habet fuum in crucis cathedra Didafcalum, biblio- 
:-n duas par- thecam, librum firiptum intus &  fiofiis , chartam charitatis Dodtor Seraphicus , 
habet Angelicus in crucifixo Cenforem , probatae veritatis arbitrum , cujus tefiimo- 
nium verum eft, quia DEI Hominis, nt five finem fcribentis, live materia; fubdra- 
tum , five approbantis fpedemus laudemium, fiicram Divinamque Scripturam ve­
neremur» Apte, quod de Canonicorum librorum Majedace, fide, atque authoritate 
pronuntiavit Afcetarum Princeps, de Summariis Thomx intelligam Orator ; Fer-
i.-es fubdivi- 
f jitur, in 
imam eJae 
& Sciam 
sdae.
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bum DEI, DotlrinaChrifii, non prolata, fed probata, &  approbata fiunt > omnes do- 
Hrinas Sanci orum antecellunt, &  qui fiir  itum haberet abficonditum, manna repe- 
riret. Marma ed fumma, quia de verbis Salvatoris, dulcem Jalutis vanent confi­
c it ;  neftar ed , quia firangit favos mellis de Scripturis differens. Spiritu D EI vir­
ginalis continentiae lilia fuper cadas connubii leges praedicavit Apodolus, Dodri- 
naThomae Spiritus Sandi difciplina e ilj Filius D E I, Verbum unigenitum Patris, 
&  Sapientia esc ore Altijfimiprocedens : Thomas facri Flaminis eloquium &  (cien­
tia; quod inennarrabili generatione genuit Pater ingenitus, hoc Procedens infpi- 
ravit fine fpiratione Thomacj concepit, &  fcripfit Thomas, quod docuit Paracle­
tus , praedicavit Verbum Ventatis. Agnovit hoc difcerniculo infallibili Clemens V I. 
&  Summam Chridiani didagmatis certifimam regulam , qua confutata h&refum in- 
finitudine, illuftratur Ecclefia, collaudans fublimavit. 'Commendavit Pii V. Sandi- 
tas robur, cujus v i, & veritatis energia, ex eo tempore, quo cceleftibus Civibus Stm- 
ctm Doilor adficriptm fu it , multa, qua deinceps exorta fiunt httrefes, confis f i  funt, 
eft d/Jfipata. Athletam Jfilendidiffimim Catholica Fidei probavit Paulus V. cuj us Scri­
ptorum clypeo Novatorum tela feliciter eludi, eft elidi gratulatur Ecclefia. Adeo, ut 
gemens ingeminet fidei Orthodoxae inimicus, hxrefiarcha: Ad nihilum redadlus fum, 
eftnejcivi, SiStephanus non oraffet, Ecclefia Paulum non haberet; fi Thomas non 
fcripfiffet, nec filiorum numero fine numero laetaretur Mater Ecclefia, nec novella: 
olivarum accumberent in circuitu menfae Domini, Si Lyra non lyraffet, totus mun­
dus deliraiTet ; ii Thomas non icripiiffet, danuo fe mirabundus ingemilceret or­
bis Atianum s confufum fedis chaos , fornicaria Babylon , fidelium extus, ovile 
Luthems Chridi, impie vulgaretur; obduravit Thomas ora loquentiam iniqua , indixit manu 
Calvinus,’ & flentium  non Areopago tantum, fed callatiis comitis centuriatx Se&ariorumUniver- 
alii Senarii, litati Apofiolus, nunq-am fic locutus eft homo !
At non diruit Idolum ? non dcdrUxit fanum ? ftotl evertit delubrum? imo ve·» 
rouniverfas hacrefes , impix gentilitatis propugnacula, affidas deartris latrias de­
molitus, interemit; Fili hominis fode parietem , eft vide abominationes pefifimas! 
quis fervictttem Idolorum profligavit avaritiam ? profligavit Thomas. Quis perdi­
tionis initium deportavit fuperbiam ? deportavit Thomas. Qms Sabellicas Epicuri 
delicias, oifium, medullarumque voracem lamiam invidiam , rabidum Rhamnufis 
furorem, lafciva Veneris lupanaria, defidiofafftgydorum Cubitalia evertit ? evertit 
Thom as; &  Apodolum negemus? qui quot mundo, velut exidolia , capitalia pro­
fligavit vitia, exegit flagitia , tot iniquitatis fimulacra , horrendos impietatis coi of- 
fos dedrudor zdlantiifimus ruinavit. Cxcutiebat mydica, moralisque Theologia, 
visque ducem exerrans inquirebat, illic Scyllam , hinc Charybdin mecuens, illic 
rigore , hic laxitate fxdata in feditiofas , fcandalofas , blafphemas , impias , pia­
rum aurium offenfivas declinabat politiones, quo DuCetuto mediam adamans viam 
naviget veritas? is ed omnium per ofa volitans, Se ubique in pulpitis, cathedris, 
libris refohans Aquinas, Angelicus, Communis, Orthodoxus, ApodoiicusGen­
tium Dodor &  D u d o r, L e x & R e x , D u x& L u x , Lumen &  Golunaen, hujus Do-
ttrinM
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Pirinaprx exteris habet proprietatem Verborum, modum dicendorum, Veritatem Sen­
tentiarum , ita ut nunquam, qui eam tenuit, inveniatur d Veritatis tramite devidjl 
je  , &  qui eam impugnavit , femper fuerit de veritate fufipeSlus. Illius tutiffima , 
&  incencujfa dogmata, &  penes Catholicos universos ingentia , efi omnem Laudem 
fupergreffia merita prxeonis excedunt commendationem. Felix foret orbis, Purpura­
ti CaiTanatis eft Sententia, β  una Divi Thomx Docltina ubique oblineret, fi unus in 
Scholis, in Academus Thomas Doclor audiretur, ac confinderetur in rebus dubiis ; nulla 
tunc in orbe foret hxrefis, nulla in morali, qux confidentias hominum reg it, relaxa­
tio , nulla in rnyfiica iheofogia , qux Sanclitati flernit viam , exerrat io ; lurc fi re­
verenter obiervata fuiiTet amuilis, nec Bajus alFertiones 79. temerarias fabricaifet, 
nec Janfenius infelicem, torque «bifidiorum feracem Penradem condidiifet, non in 
lucem prodiiiTent cum ingenti animarum ftrage damnata Quefnelli errata , qua: 
cum· falso puram jaditant Auguftini fcientiam , dolis abiconditis fidelem illaqueando 
capitivant confcientiam. Loquatur Clementis V H L  Veritas Vaticana ! Thomas 
Angelicus Diviru mentis interpres libros ficripfiit in omni dificiplinarum ordine , mira 
perfpicuitate, fine ullo pforfus errore, efi exprefifk voce Chrifii comprobatos, Prxte- 
ritos, &  futuros errores tonfutavit, anteriorum Ve fligi a delevit , futurorum au. 
guria in herba prxfocavit. Ille arguit populos, eorumgladiosconilavitin vomeres, 
lanceas in falces, ut non levet ultra heterodoxa mens adversus Gemem fandam 
gladium , nec amplius exerceatur ad praelium» Confregerunt feriptorum nervo 
paganorum faliitates juftinus Martyr, Tertullianus , Ladantins». Judaeorum per­
tinaciam feliciter impetiverant, &  concuilerant Cyprianus , &  Etifebius. Deliria 
Ebibonis, & Cerinthi , Valentinianorum fabulas, Gnoiticorum , Carpocratia- 
norum fpurcitias explofit Ireilams» Marcionirarum commenta deride Epiphanias ; 
Mill enarios Paulianiilas exagitavit Dionyfius Alexandrinus ; adversus No vati anos 
gloriofuis confh&abant Cyprianus Martyr , &  Parcinonenfis Praefui Pacianu . 
Manichatos multis velitationibus fitperavit Magnus Aurelius ; contra Donatillas 
ilrenuc dimicavit Optatus Milevitanus ; Arianos compefcuit Athanafius ·, Origeni- 
ftas Luciferianos inda&o afifiiclionis die, duplici contritione attrivit Hieronymus, 
Apollinariilas domuere Gregorius Nazianzenus , &  AmbrOiius. Singuli lingula 
roonilra fupplantavere , omnia Thomas, quia praeteritos & futuros errores confu­
tavit, atque exteris abundantius laboravit Apofiolus ,· Quin & futurorum vefaniam 
Fraterculorum, Socinianorum, Lutheranorum , Calvinianorum impugnavit, con· 
futavit, extinXit. Erronea omnium morborum contagia , curat lumina , &  una 
fanat in Spiritu Sando radicata Angelica, Raphae! , medicina DEI ! Apte acclamaf- 
fim i Contrivit inimicos undique , efi exfiirpavit Phtiiftiim i neque ad hodiernum 
diem, Quod de Muionio Prae fui e Magnus feri p fi c Bafilius i Datus efi Theologis La 
l no licis in Principem, atque primo pofit.us efi honore, non propter xtatis prxrogativAm 
fed quoniam omnes fapientix vetnfiate fuperabat ; de Mufophilo Aquinate inter 
pretor dictum Orator, nam qui operatus eft Mtifonio in Principatum , operatus eil 
rhoma? m Dodoris Gentium Apoilolatum, Videbatur defideriorum Viro , Danieh 
V0x Angeli quali verba a multis prolata loquentibus, Vox Sermonum ejus , iit vox 
multitudinis·, Vox Thoma:, vox omnium Saniiorum Doctorum : in Thoma mores 
iniiituit Gregorius; liceralem, hiftoricumque fenfum exponit Hieronymus \ Ana 
gogias, allegoriafquerecludunt, dubia , altaque caligine inerfa Scriptura: locainter» 
pterantur Ambrofius, & Aurelius, invehitur Athanafius, tonat Irenanis , refellit 
liaillius, loquuntur univerh. Sed forfan afientationis ftibio colorat eloquium emi- 
tiens decempeda hyperbole ? minime gentium ; Vox Thoma: quafi (onus alartw
tnultarum , quafi fimus fiublimis DEI. Ori Aureo Petrus er at omnium Apoflolorurr. 
Os, comprobabant undecim , quod dixit unus ; ergo vox Thoms omnium populo 
rum in Unitatem Fidei confpirans confonantia, vox multitudinis credentium , vo> 
Ecclefi* Pallorum e f t « Etenim eum volumina Thoma: volvimus, feripta legimus, 
audimus Sandorum Patrum , &Dodorum voces, intelligimus fenfum , alFequimur 
mentem, loquitur omnem docens veritatem Spiritus Sanffus.JlzcQ veftraPatres Veneran- 
dillimi | nonvos cfiis,qui loquimini,(edspiritusPatrisvefir fiqui loquitur in vobis. Vobis 
vox tina, &communis eil; Thomas Os, anima, Vita , Spiritus, in hoc audimini 
loquentes, vivitis redivivi ; probatis aiTenfu concordi Thoma: dida , &C Thomas 
veitra confirmat momenta Sententiarum , claudit vos conclufio Aquinatis; ille Fi­
lius ve/ler temporis novitate, Patriarcha Authoritate . S; Pater Patrum. Enimve-
C  a fd
t& quamquam de lingulis Angelici prarceptoris operibus- id jure prxdicaverim , do 
paradoxo tamen illo in quatuor Evangeliftas Commentario, Sententiarum Cornu­
copiae, perfedionis Amaltheo, lingulari protymifeos arquitate praefinit Antonoma- 
iia. Illud ex Sacrorum Didafcalorum textibus in auream texitur catenam , ordine, 
jtmdura, Sccollocatione tam mirabili, ut fimplici ferie, communi voca locuti Pa­
tres, fententia unanimes, totum opus foli icripfiffe videantur, in una Vocali, Tho» 
-cclef. in ma, confonantes, Cujm labia falutarem diffeminant f 'dentiam,  qui Evangelifta mi-  ' 
iffic.Evang. nifterium fibi traditum devote adimplens, Sapientiam omnium antiquorum exqui/t- 
v it  lapiens &  Prophetarum non modo, fed &  Patriarcharum ditiis narrationem fie- 
am confirmavit Apoltolus. Apoftropfien dicat pietas Pii V. &  clementia Clemen­
tis VI. Apoftolica Thoma: dodrina non recedat ab ore, non recedat d corde, quia 
ipfam fequens non devias, ipfam cogitans non erras, ipfam tenens non corruis·, ipfam 
loquens non mentiris, ipfi[ludens pervenis ad lucem &  veritatem , ipfa deducit (fi 
j ;’fal. 42. adducit in montem fandum , (fi in tabernacula Cedar, atque Paftortim , ut inhabites 
in domo Domini, vifites templum ejus, videas voluptatem, (fi gujles, quam fiiavis f it  
17. Dominus. Loquatur ipfa lumina ! xtatem habet : quod ignorantes colitis , hoc ego
t annuntio vobis!
 ^ Iterum , iterumque Achillem ogganit feditiofa Zoili captio! fi Thomas uni»
verio praedicat, ergo communis; ii gentibus, ergo Vulgaris; fi Patres loquitur, er­
go non lingularis, nullius prarrogativx audior elt lpecialis. Sunt in Ecclefia Acuti, ' 
Refoluti, Virginei, Solemnes, Fundati, Eximii, Subtiles, gw quafi imbres emittunt elo­
quia Sapientia fua D ocior es ;  Non inficior ! Thomas abyjjus elt, illi fontes aquarum, 
aqua multa, populi multi ;  illi fulgent ficut /lella, micant tanquam fplendor firma­
menti , luminare minus funt, prxiunt nodi Sc liellis , Dodores fiunt in Ecclefia ; 
Thomas Dodor eft Ecclefia, luminare majus, prxfidet diei; Sol ell intelligentise, da- 
EccIef.inBe- tus Scholalticis, &  Verbi Divini prxeonibus, ut quibus nox eft illuminatio in deliciis, 
nrdiil. Cer«l ficut·dies illuminetur. Quod fubtiliter tradlat Scotus, Thomas explicat angelice, 
fafshalis. quod refiolvit Bacho, concludit Thomas, quod Romanus Fundat /Egydius, format, 
firmat, efformat Aquinas. Sint fua Athensis decora ! eundarum Academiarum Ma- 
giftros, lycxorum Duces, Archiftrategos Stoarum cernuus veneror Scholaftes; hu­
mana fuper ingenia fertur Angelicus, cum panegyrico indutus Apcftolum, Gentes 
?fal,2. accipit in hareditatem , &  poffefifionem terminos terret, Eradicator Veritatis. Sic 
argumentor. Impetebat lapidum horrifono grandine Stephanum durx cervicis, 
incircumcifi cordis, Spiritui Sando rebellis fynagoga, agebat ferocibus Aquilonum 
furiis Saxorum nimbus, crepitans [alit horrida grando , volitantium filicum tur­
bine minime confternatus fternitur, atteritur, levita proteritur. Nunquid primas 
lapidem mifit, plenus minarum, &  exdis , perfecutor Saulus ? nonne rabidorum 
tumultui furibundum fe ficelus immifieuit ? nunquid crudeles manus innocuo clariffi- 
mi Martyris fangtiine polluit? nequaquam! rem narret Adorum Scriptor , 8c Pidor 
Lucas : Depofiterunt vejlimenta , ficus pedes adolefcentis , qui vocabatur Saulus. 
Heus truculentior Bufiride, omni Diomede immaniorGhriftianiNominisoppreifor! 
Quid agis ? ut quid molarem non appendis, quo demergas imaginarium fcand&U 
anathema in profundum maris? ut quid non glomeras filices , non duro nimbofus 
£?. Augufl. Orion grandme fulminas? rem dicit Hipponenfis Prxful: Servat Saulus ve fi  irnent λ 
Serm. ΐ4· d® depofitarius , ut omnium manibus , Gigas centimanus , urgeat Stephani animam,  
effet in"om- c9n^ 0rllrn robur 8d vigor , palma fidorum , quia Tutor &  Defenfor. Ergo T ho­
lum mani* 11135 omnium fcholafticorum Princeps, &  D odor , qui fidelia Patrum depolita fer­
ius ipfe vavit , Cufios Angelus; qui Sententiarum diverfitatem , velu; veftitum deauratum 
omnium ve-vario, circumamids veritatis, Speculator Argus tutabatur, in calamo, in manu, 
flimenta fer- jn fcriptura, in textu, in fidei unitate. Idem Spiritus dives in omnes artium antefi- 
vaDat‘ · gnanos , in fcientiarurn capita locuples , at omnes in uno Scriba docto , Thoma 
Ifai* $3. conciliati Dodrinam fandam, Difiiplinanepacis, confiliumSalutare Domini, &  bo­
num, fidem veram , & vivam prxdicant, &  defendunt. Egregie inremnoltram 
findlabe Labbsus: Thomas Pater Patrum, fumwus in fumrno Dodor, collegit in Sum­
ma, quidquid doceri potefi, au tfiir i, inclufit Ambrofios, Hierenymos , Augufiinos, 
Gregarios ;  inclufit feipfurn, major fe  ipfo (fi minor , epitomen Dodrina fecit aliena 
(fi jurnmam fua ;  didicit omnes, qui ihornam intelligit, nec totum ihomam intelligtt,  
qui omnes didicit, unum illum loquuntur omnes, &  ille unus loquitur eundos, om- 
Ciibus fadus omnia, D odor Gentium, Prxdicator Veritatis in univerfo univerfim.
Quid
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voluptatem: hac ufu tollit faftidmm, &  tanto amplius diligitur, quanto ftudiofiu$ ,
medicatur; le&oris animum humilitate ftyii adjuvat, fublimitate fensus elevat, 
aliquo modo cum legentibus crefcit; a rudibus quafi recognoleitur , & tamen dotfis \
iemper nova repentur ; Scientias omnes ipso etiam locutionis iua; more tranicendit, 
quia uno , eodbmque Termone, dum narrat textum , prodit myfterium. Utilis Sapi:nt>ro, 
eft ad arguendum, docendum, ut homo fit perfeclus ad omne opus DEI. E ft lucerna 
incipientibus, illuminatio proficientibus, meridies perfedtis, & confummatis. Eft 
Scientia Sanci orum, Senfus φ  DoEirinain Verbofienjati, φ  firmamentum in operibus Ecclefiaft» 4* 
juftiti£. Damnat infames Epicuri delicias, confundit obfccena lenocinantis Ovidii 
modulamina, vilipendi: Archimedis prodigia, temnit &  damnat lunaticam Platonis 
divinitatem ; in hac lance appenfa minus habent ponderofa fenfati Catonis confilia, 
naufragatur profunda Ariftotelis fpeculatio ,· ne fiderunt, neque intellexerunt, arnbu- 1· Petri 4» 
laver unt in luxuriis, deftderiis, vinolentiis, comefjattonibus, potationibus, φ  ifli- 
titis idolorum cultibus- Th ornas illuminat ad /dentiam claritatis DEI, ve Inerti na 
cognitione demonftrans monftrat Viatori : quod vifione matutina intuentur com- 
prebenfores in patria : Teu intuitu abftradfivo, feuabftradione intuiti va. Ille inflat, 
arguit, obfecrat in omni patientia , φ  docirtna , quomodo oporteat ambulare , φ  
placere DEO , non in pajfione de fiderit, ficut gentes, qua: ignorant DEUM  ( defipicit 
enim tempora hujus ignorantia: DEUS ) fied ut fciat unusquisque vas fisumpojjidere iri 
fanditficatione , φ  honore. Haec Thomas in lpiritu , &  virtute Pauli, Apoftolus,
&  Doctor Gentium !
Inveftigabat olim inter olorinos thalami Masandros, cafso tanien veftigio,
Sponfum fponfata Sunamitis, in lectulo, te liatur illa, quem diligit anima mea, qua- Ciraic. 3. 
fivi, φ  non inveni. Inquirebat fudore anxio, labore improbo, Cleanthaeas ad lam­
pades Sapientiam fedula gentilitas , at nec fcholafticos inter pulveres afficjua, nec 
inter operofas mufarurn excubias reperit induftria, Quaerit patientiae Magifter, Huf- 
(aeus Vates, Sapientia ubi invenitur, φ  quis eft locus intelligentix? ubi pretium Job.a?, 
t in dos India; eoiores exuperans? ubi ampliilimas Crxii opes, Midae aurum, Ara­
bum gazas, Cleopatra; muraenulas praeponderans patrimonium? Ubi melior nego» 
tiatione argenti φ  auri faner at io ? unde venit Sapidntia, φ  qnts eft locus intclligen- 
tiee? abfcondita eft ab oculis omnium viventium. Pace tua dixerim Vates toleran- 
tiffime, f i  Sapientia habitat in confilio φ  eruditis intereft cogitationibus 5 f i  Timor 
Domini ipfia eft Sapientia, φ  recedere d malo intelligentia ;  f i  haurit aquam cribro, Ptovsth. s; 
qui difcere vult fine libro. Ergo plaudite Gentes manibus, jubilate DEO in voce ex- cS* 
ultationis \ ecce dedit vobis Doclorem juftitia , ifte docebit vias DEI, ut ambuletis in 
fiemitis ejus. Non faciet Dominus avolare d vobis Dottorem ,· oculi erum vtdent.es Ifai* 30. 
prsteptorem veftrttm. Teilem appello fummatn contra Gentiles Aquinatis , illa 
cnin Anania imponit manus, ut in Saulo vifum reftituat infidelibus, illa fquammas 
abflergit paganifmi, illa confundit Judaeos, praedicat in Synagogis JESUM , quia Aftor. g, 
hic eft Filius DEI. revelatio Gloria Domini eft, φ  quafi vox , φ  confilium ommpa. 
tentis DEI, Audivit difputantem Thotnam Panathenso delapfus empyreo Paulus,
&  Doftorem Gentium appeilaifec, nisi caelitem habuiffet auditorem, aifuetus A n ­
gelorum fermoni , audivit Angelicum , ut angelicam reftaturus Sapientiam 
deponat : Sicut vidimus, fic audivimus. Eft fumma centra Gentiles Ifraelitarutn 
anteambula nubis columna, cujus iplendore beneficii ignarus v is  populus ad de« 
fideratam prolixi itineris metam deducitur; Eft zelantiffimus ille Thesbytes vates, 
qui craffa Prophetarum Baal confundit mendacia, Eft portentofa Moyfis virga, 
qua: velut in fignis, &  prodigiis , lucidifliniis argumentorum difcuriibus , popu­
lum, per vias rectas juftitix, ficut oves manuducit ad caulam Dom ini, ad pafcua 
pinguia, &  uberrima, ad vita: fontes; ftatuit nutantes fuper Eccleliae Petram af- SoaWGjd* 
fctiuum pedes, caecos paffionum impetus dirigit, &  moderatur, cupiditates fran·. artcRlut, 
g i t , confilia maximis de rebus explicat, languentes animos excitat, hortatur ad 
virtutem, revocat d vitiis, laudat bonos, vituperat malos, mcefios conficiatur, 
iiimmarie praedicat veritatem in univerfo mundo,
Quid dicam de fumma illa Praeceptoris Angelici abfolutiifimo cceleftis &ter*· 
reftris "Divinae, &  humana Palladis promptuario, Theologicorum arcanorum Apo- 
calypfi? complicat illa velut in duo folia librum, ccelum &  terram, uc fi porten- 
tofus iMoyles duabus tabulis digito D EI fcriptis gloriabatur, exulcet etiam Sacer­
rimus Praedicatorum O rdo, imo utraque orbis eruditi facra profanaqus libratura,
G gemino
gemino legis volumine , Summa duplici ? Angelici manibus infcrlpta, Divinitatis 
indicativo concinnata. Illa oltendit rationum evidentia veri Numinis exiftentiam, 
hsc armamentarium conftruit &inftruit, quo nequiffima Novantium tela confrin­
guntur, unde fcutum apprehendunt fidei, &  galeam ialutis ailumunt bellatores po- 
lemici, atque lucis armiluftrio, opera tenebrarum, principes daemoniorum, fe- 
darum coryphseos, fternunt, &  extinguunt. Illa docet manas ad prilium, (fi digi­
tos ad bellum;  Hia veritatem meditatur m gutture , (fi labiis de te flatur impium ,* 
hsc eft infinitus Sapientia thefaurus, quo qui ufi fu n t , participes f a l l i  fitnt amici­
tia DEI propter di f i  ip lina dona commendati. Si quot articulos, tot miracula con­
tinet, ergo tot miraculis, quot articulis publicat Divinitatem* In trinis Summae 
' 3· partibus Sacrae Triados, in gemino fecundae partis partiario ineffabile unionis hy- 
2da P0^ ' 032 c^gians tnyfterium. Habet fuum in crucis cathedra Didafcalum, biblio- 
'n duas par- thecam, librum fcriptum intus &  foris , chartam charitatis D odor Seraphicus , 
l ies fubdivi- habet Angelicus in crucifixo Cenforem , probatae veritatis arbitrum , cujus teftimo-
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nium verum e f f  quia DEI Hominis, nt five finem feribentis, fivo materis fubftra- 
tum , five approbantis fpedemus laudemium, iacram Divinamque Scripturam ve­
neremur» Apte, quod deCanonicorum librorum Majeftate, fide, atque authoritate 
pronuntiavit Afcetarum Princeps, de Summariis-Thomae intelligain Orator : ,Ver­
bum DEI, DottrinaChrtfii, non prolata, fed probata, & approbata funt , omnes do- 
Hrinas Sanliorum antecellunt, (fi qui fpiritum haberet abfionditurn, manna repe- 
riret. Marma eft fumma, quia de verbis Salvatoris, dulcem falutis panem confi­
c it ;  nedar eft, quia frangit favos mellis de Scripturis differens. Spiritu D E I vir­
ginalis continentiae lilia fuper caftas connubii leges praedicavit Apoftolus, Dodri- 
na Thomae Spiritus Sandi difeipiina e ft; Filius D E I, Verbum- unigenitum Patris, 
&  Sapientia ex ore Altiffimi procedens : Thomas facri Flaminis eloquium St icien- 
tia; quod inennarrabili generatione genuit Pater ingenitus, hoc Procedens infpi- 
ravit fine fpiratione Thomae; concepit, 6c fcripfit Thom as, quod docuit Paracly- 
tu s , praedicavit Verbum Ventatis. Agnovit hoc difcerniculd infallibili Clemens V I. 
&  Summam Chriftiani didagmatis certiffimam regulam , qua confutata harefum in-  
fn itudine , il/uftratur Ecclejia, collaudans fublimavit. Commendavit Pii V. Sandi- 
tas robur, cujus v i, &  veritatis energia, ex eo tempore, quo ccelefiibns Civibus San- 
tim  Do&or adferiptus fu it , multa, qua deinceps exorta funt harefis, confufa funt, 
(fi dijfipata. Athletam Jp lendidifjimum Catholica Fidei probavit Paulus V. cujus Scri­
ptorum clypeo Novatorum tela feliciter eludi, (fi elidi gratulatur Ecclefia. Adeo, ut 
gemens ingeminet fidei Orthodoxae inimicus, haerefiarcha: Ad nihilum redalius [um,
(fi ne f i  iv i, Si Stephanus non oraffet, Ecclefia Paulum non haberet; fi Thomas non 
fcripfiflet, nec filiorum numero fine numero Istaretur Mater Ecclefia, nec novella: 
olivarum accumberent in circuitu menis Domini. Si Lyra non lyraiTet, totus mun­
dus deliraftet; fi Thomas non icripliflet, denuo fe mirabundus ingemilceret or­
bis Atianum ; confufum feftis chaos , fornicaria Babylon , fidelium cstu s, ovile 
Luthcrus3 Chrifti, impie vulgaretur,· obduravit Thomas ora loquentiam iniqua , indixit manu 
Calvinus,’ & flentium  non Areopago tantum, fed calladis comitis centuriatae SedariorumUniver- 
aliiSeitarii, iitati Apoftolus·, nunquam ficlocutus eft homo !
At non diruit Idolum .? non deftruxit fanum ? non evertit delubrum ? imove·» 
ro univerfas hatrefes , impia: gentilitatis propugnacula , affi&as deaftris latrias de­
molitus , interemit; pili hominis fode parietem , (fi vide abominationes pejfimas! 
quis fervitutem Idolorum profligavit avaritiam ? profligavit Thomas. Quis perdi­
tionis initium deportavit fuperbiam? deportavit Thomas. Quis Sabellicas Epicuri 
delicias, oflium, medullarumque voracem lamiam invidiam , rabidum Rhamnufise 
furorem, lafciva Veneris lupanaria, defidiofa/Egyftorum cubitalia evertit ? evertit 
Thom as; 8c Apoftolum negemus.·5 qui quot mundo, velut exidolia, capitaliapro- 
fligavit viria , exegit flagitia , tot iniquitatis fimulacra , horrendos impietatis colof- 
fos deftrudor zolantifflwius ruinavit. Cscutiebat myftica, moralisque Theologia, 
visque ducem exerrans inquirebat, illic Scyllam , hinc Charybdin metuens, illic 
rigore , hic laxitate fsdata in fcditiofas , fcandalofas , blafphemas , impias , pia­
rum aurium offenfivas declinabat politiones, quo Duce tueo mediam adamans viam 
naviget veritas? is eft omnium per ora volitans, tk ubique iri pulpitis , · cathedris, 
libris refonans Aquinas, Angelicus, Communis, Orthodoxus, ApoftolicusGen­
tium Dodor &  D u d o r, Lex &  R ex , Dux & L u x , Lumen &  Golunjen, hujus Do-
fitrin*
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pirinaprxcaterishubet proprietatem Verborum, modum dicendorum, Veritatem Sen- Inu ocentii( 
tentiarum, ita ut nunquam, qui eam tenuit, inveniatur a Veritatis tramite deviafe VI*
Je  , &  qui eam impugnavit, femper fuerit de veritate fufpeFlus. Illius tutiffima ,
0  inconcuffa dogmata, &  penes Catholicos univerfos ingentia , 0  omnem laudem Aci,j 
JupergreJpt merita praconis excedunt commendationem. Felix foret orbis, Purpura- A!?xand;r 
ti CalTanatis eft: Sententia, f i  una D ivi Thoma DoFlrina ubique obtineret, fi unus in  Vi.
Scholis·) in Acaderniis Thornas Docior audiretur, ac confuleretur in rebus dubiis , nulla Vlr['j ar^ s 
/» orbe foret hxrefis, nulla in morali , qua confdentias hominum regit, relaxa- ’ A<“ Λ 
tio, »»//« in rnyftica Theologia) qua Sanctitati fiernit viam > exerrat io; haec fi re- Qfmfrs χι 
verenter obiervata fuiflet a mu itis, nec Bajus aflertiones 79. temerarias fabricaffet,, Conftu. 18. 
nec Janfeniusinfelicem, totque difiidiorum feracem Pentadem condidiflet, non in An 1704. 
lucem prodiiiTent cum ingenti animarum ftrage damnata Qtiefnelli errata, quae 28· T nuar, 
cum falso puram jaditanc Auguftini fcientiam , dolis sbficonditis fidelem illaqueando |n Pa
capitivant confcientiam, Loquatur Clementis V ili. Veritas Vaticana ! Thornas PoralisOjpcil,
as exerceatur aci pratum. c>onrregerunt lcrjptorum nervo 1733. i .o -  
Juftinus Martyr , Tertullianus , La&antius. · Judaorum per- dob. Con- 
etiverant, . &  coriculTerant Cyprianus , &L Etvfebius. Deliria *· ripojlolb 
ii, Valenttnianorum fabulas, Gnofticorum , &  Carpocratia- (*
Angelicus Divina mentis interpres libros fcripfit in omni difciplinarum ordine , mira BmediiVus 
perjptcuitate) fine ullo prorfus errore, &  expreffa vote Chrifli comprobatos. Praie- XW.Conflit. 
ritoS) &  futuros errores confutavit, anteriorum vefligia delevit , futurorum au- Demijfus ■ 
guria in herba prafocavit. Ille arguit populos, eorum gladios conflavit in vomeres. ef ces 
Janceas in falces, ut non levet ultra hererodoxa mens adversus Gentem fandam Χ11 Λη< 
gladium , nec ampliti d sslju Conf eger fe i  
paganorum fallitates i “  
tinaciam feliciter imp f 
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norum fpurcitias explofit Iren*us,v Marcionirarnm commenta deriflf Epiphanius . 
Millenarios Paulianiftas exagitavit Dionyftus Alexandrinus ; adversus Novatianos 
gloriofids conflictabant Cyprianus Martyr > &  Parcinonenfis Prseful 1'acianu .
Manichaeos, multis velitationibus fuperavit·· Magnus Aurelius ; contra Donatiftas 
ftrenue dimicavit Optatus Milevitanus ; Arianms compefcuit Athanafius ; Origeni- 
itas Luciferianos induito ajjii fioms die , duplici codtritione attrivit Hieronymus ,· Jeremlae 17, 
Apollinariftas domuere Gregorius Nazianzenus , &  Ambrofius. Singuli lingula 
monftra fupplantavere , omnia Thornas* quia praeteritos & futuros errores confu­
tavit, atque caleris abundantius laboravit Apofi olus ,· Quin & futurorum vefaniam 
Fraterculorum, Socinianorum, LutheranorumT Calvinianorum impugnavit, con­
futavit , extinxir. Erronea omnium morborum contagia , curat lumina , &  una 
fanat in Spiritu Sando radicata Angelica ,· Raphae! , medicina DEI ! Apti acclamaf- Radix Ange», 
fim : Contrivit inimicos undique , φ  exfiirpavit philifiiim ; ttfque ad hodiernum tfVt0‘  
diem. Quod de Mufonio Praefule Magnus fcripfit Bafiiius : Imius e fi 'Theologis Ca 
i  holicis in Principem, atque primo pofitus e fi honore , non propter at at is prarogativam , ,^s Sandi 
Jed quoniam omnes fapientix vetuflale (uperabat ; de Mufophilo Aquinate inter v>ytG«zo- 
pretor didutti Orator, nam qui operatus eft Mufonio in Principatum , operatus eft phyj. Medie. 
Thomae in Dodtoris Gentium Apoftolatum, Videbatur defidertorurn Viro , Danieli, n 
vox Angeli quali verba a multis prolata loquentibus, Vox Sermonum ejus , ut vox 
multitudinis ·, VoxThomae, vox omnium Santlorum Dodtorum t in Thoma moros anlcl* I0» 
infiituit Gregorius \ literalem, hiftoricumque fenfmn exponit Hieronymus; Ana- 
gogias, allegoriafque recludunt, dubia , altaque caligine rnerfa Scripturae loca inter­
pretantur Ambrolius, 81 Aurelius, invehitur Athanafius, tonat Irenaeus , refellit 
Bafiiius, loquuntur univerfi. Sed forfan aflentationis ftibid colorat eloquium eme- T 
tiens decempeda hyperbole ? minime gentium ; Vox Thoma; qua fi  {onus alarum § ch;yfoft*
multarum , quafi fenus fublimis DEI. Ori Aureo Petrus erat omnium Apoficlorum jn AiUApo- 
Os, comprobabant undecim , quod dixit unus ; ergo vox Thomae omnium populo· fto!· Hcnui)* 
rum m unitatem Fidei confpirans confonantia, vox multitudinis credentium , vox *·
Ecclefiae Paftorutn e ft ; Etenim ciim volumina Thoma: volvimus, feripta legimus, 
audimus Sandorum Patrum , &Dodorum voces, intelligimus fenfum, aflequimur 
mentem fioquitur omnem docens veritatem Spiritus Sanctus, Pace veftrafatres Veneran- 
diifimi 1 non vos eftis,qui loquimini, fed Spiritus Patris vefir i,qui loquitur in vobis. Vobis ‘ ari· 
vox una", &  communis eft; T hom asO s, anima, V ita . Spiritus, in hoc audimini 
loquentes, vivitis redivivi ; probatis affenfu concordi Thoma: dida , &  Thornas 
yeltra confirmat momenta Sententiarum , claudit vos conciufio Aquinatis ; ille F i­
lius veftertemporisnovitate, Patriarcha Authoritatb » &  Pater Patrum. Enimve-
C  z rd
ro quanquam de Angulis Angelici praeceptoris operibus id jure prxdicaverim , da 
paradoxo tamen illo in quatuor Evangeliftas Commentario, Sententiarum Cornu­
copiae, perfectionis Amaltheo, lingulari protymifeos aequitate praefinit Antonoma- 
iia. Illud ex Sacrorum Didafcalorum textibus in auream texitur catenam , ordine» 
jundura, Se collocatione tam mirabili, ut fimplici ferie, communi voce locuti Pa­
tres, fententia unanimes, totum opus foli icripfifTe videantur, in una Vocali, Tho- 
jccIefliB ma, confonantes, Cujm Labia falutaremdifieminant [ciendam, qui Evangelifia mi- 
Jffic.Evang. nifierium fibi traditum devote adimplens, Sapientiam omnium antiquorum exquifi- 
w/fapiens &  Prophetarum non modo, fed Si Patriarcharum dictis narrationem fit- 
|f am confirmavit Apoilolus. Apoftrophen dicat pietas Pii V. clementia Clemen­
tis VI. Apoftolica Thomx dodrina non recedat ab ore, non recedat a corde, quia 
ipfarn fequens non devias, ipfam cogitans non erras, ipfam tenens non corruis, ipfam 
loquens non mentiris, ipfi[Ludens pervenis ad lucem & veritatem , ipfa deducit &  
li’ fal.42. adducit in montem [anctum, &  in tabernacula Cedar, atque Pafi orum , ut inhabites
j in domo Domini·, vifites templum ejus, videas voluptatem , &  gujlts, quam fu avis fit
'\dor.17. Dominus, Loquatur ipfa fumma ! xtatem habet : quod ignorantes colitis , hoc ego 
smmmtio vobis!
Iterum, iterumque Achillem ogganit feditiofa Zoili captio! fi Thomas unf- 
verfo prxdicat, ergo communis; fi gentibus, ergo Vulgaris; fi Patres loquitur, er­
go non fingularis, nullius praerogativa: audor eit fpecialis. Sunt in Ecclefia Acuti, 
Refoluti, Virginei, Solemnes, Fundati, Eximii, Subtiles, qui qua [i imbres emittunt elo­
quia Sapientia [ua D ocior esy Non inficior ! Thomas abyfjm eit, illi fontes aquarum, 
aqua multa, populi multiy illi fulgent ficut fe lla , micant tanquam ([laedor firma­
menti, luminare minus funt, prxfunt nodi 8c itellis , Docrores funt in Ecclefia \ 
Thomas Dotlor eft Ecclefia, luminare majus, prafiidet diei; Sol eit intelligentia?, da- 
Ecclef,ίηBe·* tus Scholafticis, &  Verbi Divini prxeonibus, ut quibus nox c(l illuminatio in deliciis, 
nedift. Ccr»l ficut dies illuminetur. Quod fubtiliter tradat Scotiis, Thomas explicat angelice, 
fafchalis. quod refolvit Bacho, concludit Thomas, quod Romanus fundat Aigydius, format, 
firmat, efformat Aquinas. Sint fua Athenaeis decora ! eundarum Academiarum Ma- 
giftros, lycxorum Duces, Archiilrategos Stoarum cernuus veneror Scholaites; hu­
mana fuper ingenia fertur Angelicus, cum panegyrico indutus Apoftolnm, Gentes 
Pf»J. 2. accipit in h are ditat em , &  pojefifipnem terminos terra, Eradicator Veritatis, Sic 
argumentor. Impetebat lapidum horrifono grandine Stephanum dura: cervicis,
incircumcifi cordis, Spiritui Sando rebellis fynagoga, agebat ferocibus Aquilonum 
furiis Saxorum ^limbus, crepitans falit horrida grando , volitantium filicum rur-rfn
bine minime cjonlt^natus iternitur, atteritur, levita proteritur. Nunquid primas 
lapidem mifit, plenus minarum, &  exdis , perfecutor Saulns ? nonne rabidorum 
tumultui furibundum fe icelus immifeuit ? nunquid crudeles manus innocuoclatiffi- 
mi Martyris fanguine polluit? nequaquam! rem narret Adorum Scriptor , Sc Pidor 
Lucas : Depofiaerunt vefiimenta , (edis pedes adolefcentis , qui vocabatur S.aulus. 
Heus truculentior Bufiride, omni Diomede immaniorChriftianiNominis oppreiTori 
Quid agis i ut quid molarem non appendis, quo demergas imaginarium fcandali 
anathema in profundum maris? ut quid non glomeras filices , non duro nimbofus 
Orion grandme fulminas? rem dicitHipponenfisPrxfi.il: Servat Saulus vefiimenta 
ofitarius , ut omnium manibus , Gigas centimanus, urge at Stephani animam,
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efftt in oro- cfln^ orutn robur &  vigor , palma lidorum , quia Tutor &  Defenfor. Ergo T ho­
lum mani- mas omnium fcholailicorum Princeps, & Dodor , qui fidelia Patrum depofita fer­
tus ipfc vavit , Cufios Angjlus·, qui Sententiarum diverfitatem , velut veiHtum deauratum 
oroniuni ve-vario, circumamidx veritatis, Speculator Argus tutabatur, in calamo, in manu, 
ilimenta fer- jn feriptura, intextu , in fidei unitate. Idem Spiritus dives in omnes artium antefi- 
gnanos , in fcientiarum capita locuples, at omnes in uno Scriba docto , Thoma 
conciliati Dodrinam fandam, Dijciphnampacis, confiliumSalutare Domini, & bo­
num, fidem veram , & vivam prxdicant, &  defendunt. Egregie in rem noitram 
fine labe Labbxus: Thomas Pater Patrum, fummus in (ummo Doftor, collegit in Sum­
ma, quidquid doceri pote f i , aut fc ir i , inclufit Ambrofios, Hieronymos , Augufl inos, 
Gregarios y inclufit feipfurn, major fe  ip(o &  minor, epitomen Dodrina fetit aliena , 
(jr jurnmam (ua y didicit omnes, qui ihornam intelligit, nec totum ihomam intel/igit, 
qui omnes didicit, unumillum loquuntur omnes, &  illeunus loquitur cundfos» om- 
jrjibus fadus omnia, Dodor Gentium, Prxdicator Veritatis in univerfo univerfim.
Quid
vabat.
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Quid enim? condenda erat Theologia > cujus opedivina dogmata a paucis pof i  diu- S.Thomas i. 
turnum tempus , φ  cum errorum admixtione plurimorum cognita, plurimis citius . p-q-i. art.i, * 
ac certius traderentur ? condidit. Confecranda erat Ecclefia; ufibus Philofophia, 
atque fer vitiis ? confecravit, Debellanda erat hxreticorum perduellio ? debellavit; 
cxtinguenda fchifmatum diflidia ? extinxit; mores fidelium caftioris ethicae regulis,
&  praeceptis informandi , dirigendi , emendandi ? informavit, direxit , emenda­
vit. Agar, quod fuperbe procax in fuam confurrexiffiet dominam, atque parere 
docta praecipientis herae contempfiffiet obaudire imperium, ex domo Abrahae pro- 
fcripta ejicitur. Quid aliud ethnicae gentilitatis exorbitandis gravida, tumensque 
fuit Philofophia , quam extra Ecclefiae gremium vagabunda exui , Chrifli patri­
monio indigna &  indiga, oberransque Agar ? refugiebat ifta facrae famulatum prxftare 
facultati , imo ejus majeftatem ratiocinatione vana, ludicris fophifmatum argutiis, 
temeraria invafic impudentia, profcidit , &  diminuit Sarcafmo criminatrix* Cap- 
tiofam Auguftini logicam publica deprecantis Ecclefiae litania formidabat, Philo- 
fophos haereticorum Patriarchas, quod omnis fbgitii fatores effient , &  fautores, Tertull.
* execrator abhorruit Tertullianus; quaefita ex Philofophico Ariftotelis ratiocinio ar­
gumenta tormenta eife chriftianae /implicitatis, &  fu (pendendae veritatis Catholicae 
carnificinas Do&ores conclamabant. Verum ficut Agar ad’ officium revocavit An­
gelus, &  in domum reduxit Patrisfidei, jubens, 'ut dominam debitae fervuutis co­
leret obfequio , humilitferque fubeffiet, promifsa in obedientiae praemium numerofa 
/obole, dicens: Revertere ad Dominam tuam, &  humiliare fubmanu illius, mul- Genefis i<. 
tiplicans multiplicabo femen tuum , φ  non numerabitur prx multitudine ;  ita Tho­
mas Scholarum Chriftianarum Angelus, Phiiofophiam in Ecclefiam reduxit, ipfam- 
que totam , quanta eit , ejus ulibus dicavit, dedicavit. Jam ducatu Thoma: fci- 
entiarum Domina:, Theologica: ancillatur fapientiae, &  abfterio antiquae fterilitatis 
dedecore, numerofam &  ipfa prolem parit Chrifto, cum gentium iervitura con- 
verfioni, Martha praeitar folicita frequens mimiterium. Praedicatur nunc libere de 
Theologia, quod Sapientiffiimus Regum de Sapientia notavit: Mifit ancillas fttas, i>r0Verb.9. 
ut vocarent ad arcem, φ  ad moenia civitatis , Philofophicas nimirum difciplinas, 
iuis addi&as famulatibus ad promovendam gentium innovationem , quo de tene­
bris in admirabile fidei lumen venirent evocatx, admovit: ita Arifiotelem Ens En­
tium docuit agnofeere ; Pythagoras, rupta taciturnitatis ignavia , loqui didicit 
Magnalia DEI. Plato polito Divinitatis figmento, verum agnovit D E U M , atque 
ad eum  ^ tn quo tenebra non funt ulla ■> de luce vigilavit, Verbo, compledar fex- 
centa, caliginem logicam, ut effiet filia lucis, in fplendoribus Sanfforum lucifer ma- 
tutinusilluiiravh. Quidultra? Vincendi Lirineniisutor teftimonio: Thomas Eheo- Vincent. LU 
 ^ logium tradidit (ibi creditam, non dfe inveniam , fed  quam acceperat, non quam ex- nr,c,lf· in
cogitaverat ,· rem non ingenii, fed  dodirinx, non ufurpationis privat x , fed publica Con',uonlt· 
traditionis;  rem ad f i  per dubiam , non a fcprolatam ;  iri qua non Author fu it , Jcd  c‘
Cuji os,  non In,(lit utor, f id  Sociator ;  non ducens, fed fequens fidem; non enim pro­
prias fecutus adinventiones, feripturas propria interpretatione fiecit, fed illo edo dius 
lumine, cui nuda ,  φ  aperta funt omnia, accepit firmiorem a DEO firmonem, Os, i. Petri i. 
Φ  fapientiam , cui nonp ffint refiftere, φ  contradicere omnes Adverfarit. Specu Luc. 21. 
lator majoris Gloria: DEI loquebatur cum fiducia verbum , cathedram evertit pelii 
lentix, diffipavitconfilia Gentiumy reprobavit cogitationes populorum , atque facri p fa l.32. 
Calicis ebrius poculis, internis myflica confpiciens oculis, fidelibus populis Verbum Fc- BreWar. d* 
ritatis erudiavit. Aperuit illis fenfum, ut intelligerent Scripturas , Perba Legis , S. Auguft. 
Φ  Prophetarum myflica interpretatione difcujjd populis obtulit, atque ab eis fidei ^om - 
confefifionern, monimque probitatem recepit. Fuit Thomas Catholicae Fidei Befeleel, metltar. jn 
ut decebat Catholica: Veritatis Prxconetn, pretiofas divini dogmatis exfculplit gem· Lucam, 
mas , coaptavit fideliter , adornavit fapienter , adjecit gratiam , lplendorem , &  
eruditae vetuftati novam venufhcem. Illo exponente intelligitur clarius , quod 
creditur obfcurius, quae didicit , ita docuit, ut cum dicat nove, non dicat nova, 
primo pnfitus honore non propter xtatis pr&rogativam , fed  quoniam omnesJapientia 
vetuflateJuperabat. Ergo ftat pro Dotftoris Gentium elogio Veritatis argumentum :
Paulus meruit Thronum duodecimum Apoiiolici obtinere Senatus: Thomas Pii V. 
oraculo Do&orum Ecclefiae novifiimus, &  Patrum Pofthumus, alter a Petro Prin­
cipe Primas , alter aPauio Dobtor Gentium,
D Jubet
Jubet hic Apoftoloci Reverentia culminis in Thomaeas laudum adoreas in­
fallibilia Summorum Pontificum teftimonia, Conciliorum definita, Academiarum 
judicia provocare , quibus inaugurati Gentium Do&oris live pro Concionepia, &  
fantia, live fcx fuggeftu inconcuJJa celebratur Doctrina, Praetereo Urbani VI, ur­
banitatem, qua veridicam i Orthodoxam infigni praedicato deprasdicat. Non refe­
ro Alexandri VII. fententiam, cujus calculo, tutiffima, invincibilis, coeleftis, &  pla­
ne Divina, e tribunali Apoftolatus denuntiatur. Non loquor Clementis VIII. cle­
mentiam, &juftitiam , quibus Pandedae, fundata in montibus fanetis, fublimatur » 
j' fufficerent tam gloriofa de Dodrina Angelica, velut de Civitate D EI dida; verum
li.Joao.ir* f i  teflimonium hominum accipimus, 'Teftirnonium DEI majus efi. Habent Commen­
taria Thomae charaflerem Chrifti Veritatis incarnatae ·, ille bene omnia fecit·, ifte 
bene omnia [cripfit; ille furdos fecit audire, ifte caecas illuminavit mentes 5 ille mu­
ros loqui docuit, ifte gratiam DEI in Gentes, qua DEUM ignorant, & errant/ effu­
dit, ut, non ficut iniqui fabulationes, fed mane, &  meridie enarrent opera, &  mira­
bilia Domini, Septenarium verborum pendula fiiper crucis trabe protulit sterna Ve­
ritas, odavum ad laudis Thomseae immortalitatem fuperaddidit: Bene firipfiflt de 
' me 'Thoma J Bene, quia nihii a Verbo DEI feripto, &non feripto alienum. Bene !
quoniam tua dodrina glorificatur DEUS, crefcit agnitio Nominis Altiifimi, Eccle- 
fis exaltatio, mirabilis in excelfo icientia abundat, &  propagatur; Bene, quoniam 
i.Corinth.2. non inani vento verborum circumfers parvulos in nequitia hominum, in afiutia 
ad circumventionem erroris, non in perfuafibilibus humana Sapientia verbis , fe d  
in oflenfione Spiritus, &  Virtutis, ad confummationem Santiorum in adificalionem 
Corporis Chrifti, Bene fcripfifli, quia non contemnis authoritatem veterum j io -
varum quiftionum cupidus; non folam putas fcientis redam viam qualibet con­
ceptam facilitate fententiam; non tumore elatus ad arbitrium tuum utriufque par­
tis pucafti inclinandum effe judicium ; Bene fcripfifti ! felix calamus tuus machina 
eft, per quam jufti,· velut in Scala Jacob Angeli, afcenfiones difponunt in corde, 
Matth. 32. viam DEI doces in veritate, ambulas in juflitia femitis purgando, illuminando, 
uniendo. Calamus tuus o| Thoma Angelice! clava Herculis eft, quae fuperbas o- 
pinionum proterit lernas. Eft Spiritus vehemens, quo inflatus mundi exfuffiatus 
Jacob idem fhffocatur Archxus. Sed quid cum fabulis? Calamus Thomae fiacob glorioiiflimus 
'tu» hsrefum Supplantator eft, ludatur cum Angelis, genio virtutis, mentis ingenio.
£ a>. a o . £)avj(| jimpjcjjflimjs argumentorum lapidibus informem Goliath jugulans in ca­
pite captionum, in fronte eftronte configens trjumphator. Samion eft calamus 
Thoma;, vulpes fubdolas, qux vineam Domini Sabaoth demoliuntur, columnas, 8c 
errorum Archiftrategos fubigens fubjugator. Jure accinat ex Sapientis ledionario 
Sapient. 8. Aquinas: Habebo propter doctrinam ad turbas claritatem, &  honorem apud Senio­
res juvenis, &  acutus inveniar in judicio, in confectu potentium admirabilis ero,  
facies Principum mirabuntur me, tacentem me fuftinebunt, loquentem me reficient, 
&  me (ermocinante plura, manus ori (uperimponent, Rurfus a redo devias adula­
trix Suada? fed veritati non Philofophorum placita, non vulgaria Scriptorum arbi­
tria, iedPrxfulum m Spiritu Sando conciliatorum laudum&laudemium convoco in 
fuffragium ! quoties in diveria Patrum confcriptorum fcindebatur opinio, quoties 
perplexa facrum inter &  faxum fluduantem Petri naviculam ftitit remora ha lita­
tis, quoties quxftiones in gordium implicabat nodum molefta difficultas; toties in 
iidypum Thom as invocabatur, atque velut ad Primatem definitiones, ad incudem 
decreta, ad oraculum controveriix ferebantur. Confutatur S. Thomas! Confuta­
tur S. Thomas ! ille Scripturae facr« non marginalis, aut interlinearis glofla, fed Po- 
lygram m a, univerfalis &  magna, imo pro textus authentico fuit. A d  Summam 
portabant dubia Synodi, ut fo lveret; quaelita, utrefpo.nderet; errores, ut damna­
re t; mores, ut corrigeret ; Ecclefia ipia novitio hallucinationum centone defor- 
Ephef.f. mata, ut reformetur, &  decori reftituta priftino, fantiificata, &  in verbo vita  
mundata, non habens rugam neque maculam, aut aliquid hujusmodi, fed ut fit fan- 
T ta &  immaculata, provocans & provolans vehebatur. Non meam A A . recito 
fententiam , fed perorantis Tridentina in Synodo Tullii effatum: Veftra Patres co­
mitia perpendite, ex plurimo, eoque honorabili Doti orum extu fa t i  a , &  perf Λ ·' 
quotus qui [que confultor accedit, qui Divi Thoma aut hor itate velut f i  tendente gem­
ma fuam fententiam non exornet ? in confultijfimo Patrum confeffu Doctor hic Jcn- 
tentiam rogatus frequentiffime cenfet. Ad quem iit fidium lapidem f i  quid ambi-
guitatisy
guitatis, aut controversa fuerit exortum, communibus votis referendum exiftime- 
*tis? &  qui eum fui placiti patronum obtinuerit, incertam judiciorum aleam non fit 
habiturus, quin fecundum eum fententia ferenda f t .  Congregati in Spiritu San- 
<So Ecclefia non turbatur incurfione hoftili, quia Thomas alius a Paraclyto, fed 
non aliud fpiratj infpirat, docet Confolator optimus in eodem Spiritu rett a [apere /Pfal. 39; 
de ejus conflatione femper gaudent fideles, φ  veritatem, φ  falutare dicunt, atque Pfal, ss , 
veritas D EIprxparatur in eis. Silet terra in confpe&u Thoxn*, ipfum ejus Nomen 
difceptantium litigio gladius eft, quo pari cum Alexandro felicitate nodi quilibet 
gordii diffolvuntur. Sanctum, &  terribile Nomen ejus , intellectus bonus his , qui Pfal, Uo.' 
reffi funt corde, laudatio fempiterna. Ergo li Concilium ex omni gente, popu­
lo, lingua, congregatus Patrum Senatus audit; fi Do&orum Orthodoxorum Colle­
gium» &  Colloquium ; (i univerfalis Ecelefiae repratfentatio, &  in corda Patrum fi­
liorum converiio nuncupatur; fi dogmata Thom s conciliarium definitionum man- 
fura menfura meniurans, &  menfiirata virtutis, Sandionum Cynofura, Canonum 
Canon, fufpicitur, &  fufcipitur ; concludam illationis evidentia : Thomas D od o r 
Gentium, univerfo prodicat veritatem. Beatus in Simone Petro Paulus, cui non 
caro, φ  fanguis divitias gloria Sacramenti revelavit, fed Pater , qui in coelis eft ;
Beatus, quia velut in Sirnone aedificatur Ecclefia; Ita in Thoma firmatur, &  ex eo 
legunt, eligunt, definiunt Concilia, Verbum Veritatis. Acclamet beatiffimiProfpe- 
riproiperitas Ecclefia Catholicae felicitati acroama:
Sedes Roma P e tr i, qu& Paftoralt‘s honoris 
F a fla  caput m undi, Thomaeis poflidet armis 
Quidquid Relligione tenet.
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gratis.
ftygis emiifarii, avita: Religionis hoftes facrilegi, vcfana nequitiae capita» 
hatretica: coryphaei! acuite linguas veflr asficut ferpentts\ furite infanabili
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afpidum veneno tumidi in pufillum Ecclefiae gregem! ftabit plantata Apoftolorum 
languine, fundata in fummo angulari lapide C hrifto, inconculTis Thomae affertis 
firmata fidelium Congregatio; iliam porta: inferi premere , non comprimere , im­
petere, non oppetere poliunt, ut adversus eam praevaleant, milleclypeipendent ex Cantic.4 
ea, φ  omnis armatura fortium. Caftra D EI , turris fortitudinis a facie inimici eft.
Irruant venti ! fluant flumina! iaeviant procellae ! nunquam eam movere poliunt, 
folidatur tn petra Confeftionis Apoftolicx, in Summa, velut in pharetra, abfconditur 
Aquinatis. Tribulent inimici! infirmati funt, &  ceciderunt. Conliftant adver- 
fariorum caftra! non timebit. Exurgat praelium, in hoc fperat; abfcondita in taber­
naculo fuo, in die malorum prote&a in abicondito tabernaculi, exaltat caput fuper 
inimicos. Tolle Thomam , φ  difflpabo Ecclefiam\ infolens Buceri jadabat arrogan­
tia , fcindetur Chfifti tunica , findetur in fcilTuras corpus myfticum , genimina 
viperarum pullulabunt. Tolle Thomam! Exprobrabat agitato capite capitata Judato- 
rum Gapitulatio improperium Chrifto : Defcende de cruce! vah ! quideftruistem­
plum DEI! at! abiit! abiit! ah! non defcendat factus rnaledittum , φ  peccatum, 
Beneditius Domini! eja fixus es in ligno, vinci, & vince, qui vicit in lign o , anti­
quum ferpcntern, auferes jugum iniquitatum, folves captivam Filiam Sion, vinctus 
captivam duces captivitatem, Rex Gloria! Non tollatur Thomas ! ftabit Ecclefia,
Urbs fortitudinis, Salvator pqfttus in murum, φ  antemurale, ruinas, &  rui n arum ___
funefta pericula antevertit. Convi&us jacebit mendaciorum Pater, fatanam liga­
bit, claudet in abylfo & fignabit, utnon feducat amplius gentes; Thomas Angelus 
e ft, habens elavem abyffi, φ  fcientix , φ  catenam magnam in manu fua, vincet, Apocal. 20, 
catenis duabus , aurea , φ  fumma Sapientia. Jacet logopafi propheta, pfevdo- 
evangeliftis, blafphema vaticinii imaginatione, Lutheri , Hierarchia Ecclefiaftica, 
foluta nervis dilciplina elanguit regularis , tremendum altaris myfterium evanuit.
Diiparuit templorum n ito r, Epifcoporum Paftoratus nullus ; Vicariam Pontificis 
Summi poteftatem evertit funditus deformans Novatorum reformatio ! Nemo jam 
videt Ecclefiam fundatam in Petra , pofitam in monte , nulla amplius celebratur 
Clericorum Ordinatio, iusque deque verfa funt omnia; fafta eft quafi vidua Domina 
Gentium, princeps provinciarum gemit fub tributo rebellisfecla ;  ubi fle ter e Pergama, 
nunc jlutiuant Ari fla. Cecidit cecidit Babylon Magna, facta eft habitatio dxmonio- 
rum, φ  cuftodia.omnis fpiritus immundi. O ! divinationem mendacem ! O !  lin­
guam dolofam ! O ! iermones odii! mentita eft iniquitas fib i: nunc carnalium (a-
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crificiorum omnes differentias hofliarum una corporis (fi [anguinis implet oblatio,
1. LeoSerm. y^h ! qui de fi ruis templum DEI! nunc slgnus DEI, tollens peccata mundi, unum e fi 
le Paflf.Dom.pyQ omni <i>itfjma [acrifictum ! de omni Gente unum efl Regnum! Vah! quideflruis !
quod obumbratis fignificationibus tegebatur, pleno apertoque facramento univerfarum  
ubique nationum celebrat devotio. Vah! qui de [ru is  ! Nunc clarior ordo levit arum ,  
dignitas amplior [eniorum, [aeratior unci io Sacerdotum. Vah! quideftruis! in om­
ni loco facrificatur, &  offertur oblatio munda , Sacerdos unus [empiterno Sacerdotio 
fungitur in sternum fecundum Ordinem Melchifedech Chriftus · plures fecit Sacer­
dotes , quos operis fui Vicarios conflit ut t ,  &  prxiffe gregi voluit Paflor a ternus Pa- 
ftores'. Vah! qui defiruis templum DEI! 0 ! plene omni dolo, &  fallacia i, fili dia­
boli, inimice omnis ju fi it i a , quoufque non definis fubvertere vias Domini retias ? 
mentiris miniller mendacii ! Ecce fubfannat mendacia, objurgat impofturas, con» 
temnit improperia, ridet in intentu % eftro Ecclefia , quando nec malignantium hae­
reticorum molimina, nec orcinae daemoniorum fraudes refiflere pofiunt fapitntix(fi 
_  Jp iritu i, qui loquitur in Tlioma. Vah ! Bucere ! qui deftruis templum DEI!  Infre- 
muit olim ftudiis, &  authoritate Magni Antiftitis Ofii fatigata pertinax Arianorutn 
fadtio, nihil proficimus, ajebat furibunda, plena veneno mortifero3 non definens Uder e* 
bonum pacis conturbans , (fi Religionis devotionem enervans, Conftantio Caefari ,  
nihil proficimus , quamdiu reliquus e fi Ofius , potefi ille Verbis,  (fi authoritate fidei 
fu  A omnes nos inducere, ejus folicitudine (fi vigilantia , fiat homoufios. Hic princeps 
e fi synodorum , &  f i  quid fcn b it , ubique auditur. Non ablimilesvocesaLuthera- 
n is , &  Calviniftis Thomaei dogmatis robore comprefhs rabies , &  defperatio ex- 
torfit. Nihil 3 inquiunt , proficimus , quando reliquus eft Thomas , hic princepsefl 
Synodorum , quod fer ibit , ubique auditur, Verba vita sterna habet;  ignitum ejus 
eloquium vehementer, urit v it ia , acuit virtutes, benevolas animas ditat Sapientia, 
Cinon. Gan* tmnifirans illis coeleftia alimenta ; quam fine fitltone didicit, loquitur D EI Sapien­
tiam , fine timore Verbum, fine reprehcnftone Dtcirinam , fine dolo Veritatem, com­
municatfine in vid ia , honefiatem non abfeondit. Doctor Gentium !
Poftquam initantia quotidiana omnium Ecclefiarum Atlas , anathema pro fra­
tribus, peripfema fa&us fortiter tuliiTet folicitudinem Paulus , tempus reiolutionis 
imminet, initat 3 vocans majores Eccleiiae dixit e is : Scitis qualiter vobifeumfuerim 
per omne tempus, quomodo nihil fubtraxerim utilium , quo minus annuntiarem vobis 
omne con filium DEI, (fi docerem vos publice , (fi per domos tefiificans Ju d a is , atque 
gentilibus in DEUM poenitentiam, (fi fidem in Chrifium, Vincula , (fi tribulationes 
me manent, fed nihil horum vereor,  dummodo confummem cur funi, (fi miniflerium 
Verbi , quod accepi d Domino jESU,teftificari Evangehum gratia DEI. Sifte Protha- 
fis ! poltquam curfu vita: confummato Dodtor Gentium Aquinas mira eruditione 
clarificafiet , (fi fanet a operatione fixeundoffet Ecclefiam , non vincula ,  fed folutio 
carnis, non carcer, fed libertas filiorum D EI aurea , gaudium exuitationis, (fi in­
terminabilis impendet. Ecce apodoiim ! Praelufit Paulus repofitojuftitia:
diademati certamine bono ; Thomas affecutus dodtiinam, inftitutionem, propo- 
fitum Apoitoli, fidem fervavit; Eulfiurus ut fol in Regno Patris , judicaturus natio­
nes dominabitur populis. Bene fer ip fi fi i Tborna! quam ergo merce dem accipies ? An 
ftola veftiri gloriae ? an cum Norberto germinare ficut lilium ? florere iit palma in 
confummatione Virtutis, coronari defideras cum Sponla ? Minora funt haec Aqui- 
S. Anirlmus. natis animo \ Jjhtisquis aliquid extra DEUM quxrit, demens eft ;  quisquis aliquid 
S. Philipp. prater DEUM amat, male agit, fiju&fivit unum bonum, quod eft fuper omne bonumt 
Nfcms in f t paravit pretiofium d v i l i , qua fi os DEI, corde irrequietus, donec in DEO requie- 
jcrem m  (cat· Sc*° > cui credidi, inquit ille , &  certus fium, quia potens eft depofitum meum 
S^Autf.iA.* fervar e ;  non aliam merccdcm, nisi De Domine! O !  merces magna nimis / Certent
2. Timoth. 1. finguli ampiiffimas accivere dignitatum coronas ,  v e l de Virginitate candidas , vel de
Vrntrab. Be- puffione purpureas , afpirent alii Urbis coeleftis felicitatem ,  ubi aufugiet dolor ,  &  
j„c  g emitus 1 deliderent alii beatiora illius vitae hilaria, ubi non eft paupertatis metus, non
Agntudinis imbecillitas , ubi nemo U ditur , iraftitur nemo , nullus invidet ;  alio
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Hym. de Seraphicum amoris pondus inclinat Aquinatem , non aliam , nisi le  Darnine/ Tu 
Nom.jF.ru. fotus amanti fufficis , Dominus meus , ( fi  DEUS meus , ( f i  omnia!  Tu excedis omne 
gaudium , (fi onme aefiderium ! Haec haec gloria heroicis Thomae virtutibus, haec 
Chcrubicae cognitioni, haec amori Seraphico, hoc praemium DodtoriGentium, 8c 
corona juftitiae debebatur. Porro inferenda in Divini Salomonis lectulum nitidiffi-
IttaThomai anima, concinit epithalamium > dum canticum, non funeris cum cygno* 
fed amoris Olor Virgineus lucubratione modulatur amorofa, ut > ctim Dilectus dederit 
dilecis [omnum,innixa fuper Dilc dium,innocens manibus, dr mundo cordepn aperti vul - 
neris tabernaculo reclinata foporetur , deinceps intonatura hymnos , quos foltim 
concinere norunt , qui fequttntur Agnum, Sepulchrum aperuit Foffa , pulchrum 
fane, quia nova, illa fciiicet FoJIa humus, ubi manus*, ubi digiti Thomas recondi 
voluerunt; tbt abjcondit a eft fortitudo, indefidei Sacramenta manarunt, & D o d o r 
Gentium Thornas, aperit intelledum populis , ut mtelligmt Scripturas, ut , elio ·,' pia» S. Thoms 
gas non intueantur , Jicut Thomas , DEUM tamen confiteantur habitantibus in in HYm‘  f 
regione umbra mortis credentes. Sanguinem non fudit Aquinas, Paradoxus Mar- SS‘ Saciar 
ty r ! fed ufque ad fanguinem reflicit , Teftis pro illibata caftitatis verecundia incruen­
tus 3 equidem mellifluo Dodori genus Martyriieffi fpiritufaciamortificare carnis, S. Bemard 
illo, quo membra cadunturferro , horrore mitius , fed diuturnitate mole [itus , lac- 
tiflui aimulus Pauli, cum ladaturae, quas ad perpetranda mala blandimentis invitabat, s. Gregor, 
non acquievit peccatrici s lacfudit, quoniam Ecciefiam novis multiplicatam fcetibus 
falutaris dollrins pabulo nutrivit Pater , &  faginavit Mater, Elicuit fontes aqua Fcdcf. in 
*uiv* vehit Moyfes de petra infradi dogmatis , oleumque de faxo duri(fimo , ut f* 
Jiticntes hauriant aquas in gaudio de fontibus Salvatoris. Ergo Dodor Gentium 1
Sifto indigeltam Panegyrici Perifsologiam crudelis Orator, quando quothif- 
pidis incultx fcrniocinationis fpiculis, ftylo ferreo, tot vulneribus iaucius exclamat 
Aquinas : De extero nemo mihi mole flue fit , ego enim fligmata, quibus generis per- Gelat. 6. 
diti lignata fuit redemptio, atque Magiftri Gentium Sigillata praedica,io, in corpore 
meo porto, Defeendat ab Apoitolica thematis lubliinitate humi repens facundia , 
dum intuitivam Dodoris Angelici intelligentiam humanas abifradionis mifcuic 
phantaimati, & .  voculatae gentilitati prsconem veritatis ex Thoma in Paulum trans­
figurato nominavit, & praefecit. Defendentibus de monte difcipulis prscepit f i  ESUS, Matthaei i? 
quam vidiftts, nemini dixeritis vifionem, donec Filius hominis d morturs refurgat.
Apprefso ori digito conticefcat e roftris abitura Taciti laudatoris imbellis eloquen- fbeims |- 
fia ! Nemini dixeritis vifionem, quam vidiftis AA. OO. Silete inconcinnam meta-dem quod 
morphoiim, humilem Apotheohm , qua Dodonam Angelus in Apofi olorum minimo Uudam, a< 
clarificatus , plebejo imperiti fermonis pigmento apparuit. Nemini dixeritis vtfio 
nem! fequetur profecto nova dilfertilTimoium Rhetorum generatio, qux mirabi­
lium in populis laudatura memoriam plagas deterget ichemati, praecipitem Silentia­
rie Suadae damnabit audaciam, atque diflimuiatum Angelici Praeceptoris praidica- 
tum poftliminias reltiruet poiTefiaoni. Veriim quanto amplius prxcipiebatur, tanto 
magis occinebat pertonato in hominem DEO gens beneficiaria : Bene omnia fecit!  
ergo amplius, 8c amplius figuratum in D odore Apoiiolum vulgate praeconio A A.
OO. Nolas facite tn populis adinventiones ejus, mementote quoniam exceijum eft ifaf*» ,  
Nomen ejus. Bene omnia (cripftt Aquinas, Apoftolorum Spiritu plenus, in confictione fccclef, ih 
•ver a Fidei sternx W*nnftalis Gloriam agnofeere, &  in petentia A! f i  eft at is docuit odo- Coit.· deSSS 
rare unitatem. Sin mi us,profedo juilitis Richardi Vidoria plangit querimonia : 1 «nfc*e» 
Domine (i a ror eft, quod credimus, ex Aquinatis Summario, d te ipfo decepti fumus $ 
illa etenim non modo fignis & pi;qdigiis confirmata fiint , fed quod nohnifi a te 
fari, ferrique potuit, firmata accepifiius verbo veritatis *. Bene fcripftfti'. Ut quid ve­
ro inconfnlta didio DodorumAngelum gentibus addixiitiPraeceptorem? Parce de­
votionis iimpli citati Dodor Angelice ! debuit ihadxm allertum Angelis D odorem 
collegio redhibere Apoftoiico. Quanquam qui reftitaat ? dum quod Angelus grai- Arfgefos i- 
ca , Apofloltis latia fonat apellatione. Uterque &  nomine &  omine bonus nuntius, dem quod 
boni &  veri nuntiator, fiufFragante Gregofio : Angeli funt cadeftis Patris. Spiritus, 
citm per eos aliqua nuntiantur. 0 ! filor iofum Lumen , omnium Ecclefiarum ipjo Sole p"on'[|°“ r* 
fplendidtus ! O! vere ApoflolicumSidus\beatiftime qTnoma >allegoricS metempiichofi jn jrvangcl, 
Paule! Tu sterni Solis Jplendorem tenebris Gentium infiudifti, tu in terra pofitus eoe- Antiph. in 
lorum fecreta pettfti. Ergo nonnill Apoflolicum vocari poteras Symbolum, qui Fello Con-^  
terrena fupergrefiiis ingenia fuperlativus, Gentes pofitiva Theologia comparabas verhS.Pa1'.:!·. 
Sanctitati : A ge! atque illuc tuos [applices poft hujus vits terminum, quos fecifti
veritatis lumen agnofeere, perducere dignare Praedicator, t&Prxcurfor, ubi candor 
lucis sterns, Soljuftitis fulget in monte Sanflificationis, lux mundi, lumen de lu­
mine! Succenfeat modo quicunque Veftrum AA. OO. Thomam in Paulo, maxi­
mum Dodorem in minimo Apoftolorum , abyjfimi in Vafie eleclionis praepoftero Thommim^
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diftionis argumento figuratum. Thomas geminus eft , fapientibus, &  infipienti- 
bus 5 fidelibus, &  infidelibus debetur Doctor; igitur cuique Juum , &  minimis» &  
maximis Didafcalum, tribui juftitiarius ; quem illi exaltent in Ecclefia plebis , ijli 
laudent in cathedra Seniorum , Patrem Excelfum , &  multitudinis credentium. 
Habet gloriofa Carmeli veruftas flabilem in Petro Jhoma fplendorem j Sit & ineffa­
bile d e c u s , fuus honor illuitriffimsPraedicatorum Categorias: Paulus ihomas. Illa 
in Martyre Angelo purpurea erigit trophaea ; haec in ΑροβοΙί AngeliciXiliatis glo­
riatur adoreis. Haud terret Angeronam Svada: Cenforis afperior criminatio, fi- 
quidem cujus defiderio flammea urebantur Auguftini praecordia, confertae Speda- 
tiffimorurn Auditorum coronas, feliciter coram ftitit mroftris: Paulum Condonan­
tem. Imo flat pro fubdito Legislator , pro filio Pater , Magnus Aurelius » atque 
difcipulari vindicias apparans pietati apologiam compingit in rotulum Advocatus: 
Laudo, quod honor άβi Dociorem Euurn ;  nec hominem, fe d  ipjam , qua 
Tibi per Eum loqui dignata efl 3 Veritatem.
D I X I .
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Et Beatiffimas Virginis MARLE, &  Sandi 
Thomas Aquinatis Ecclefias Dofitoris
Honorem.
